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W・ ベ ン ヤ ミ ン(1892 一 1940)に は しば し ば救 済や 宥 和 へ の憧 憬 と い った
も の が 指 摘 され る。 た しか に 彼 の うち に は そ うい っ た 憧 憬 が見 出 され る が 、
宥 和 の 幻想 を破 壊 しよ う とい う傾 向 も ま た 、 彼 の うち に 見 られ る。 例 え ば 、
1931年 の 『カ ー ル ・ク ラ ウ ス 』1に そ う した 破 壊 的性 格 が 顕 著 に 見 られ 、表
現 主 義 とカ ー ル ・ク ラ ウス を 対 決 させ る とい う構 図 の 中 で 「破 壊 」 の 運 動 が
展 開 され る。『ク ラ ウス 論 』に 焦 点 を宛 て た 研 究 は これ ま で な され て き て い る
が 、 表 現 主 義 に 関 わ る部 分 は 、 ベ ン ヤ ミ ンの 論 述 が 難 解 な た め もあ っ て 、 こ
れ ま で 正 面 か ら取 り扱 われ る こ とは な か っ た 。 しか し、『ク ラ ウ ス論 』で の ベ
ンヤ ミンの 思 考 を 辿 る上 で 、 表 現 主 義 と ク ラ ウス との 対 比 は 見逃 せ な い もの
で あ る。 表 現 主 義 者 に も 、 ク ラ ウス に も と も に 宥 和 へ の 憧 憬 が 見 られ た 。 ク
ラ ウス にお い て は 「根 源 」 と言 う言 葉 で そ れ が示 され て い る が0ベ ン ヤ ミ ン
は 、 こ の 「根 源Jを 「破 壊 」 と結 び っ け て 理 解 す る こ とで 、 ク ラ ウ ス が あ る
種 の 転 回 を果 た した こ とを 示 そ う とす る。 こ の よ うな 「根 源 」 と 「破 壊 」 と
を、 ベ ン ヤ ミン は 、 コ ミ ュニ ズ ム とい う当時 彼 に と って ア ク チ ュ ア ル だ っ た
もの と 関連 付 け た 。 コ ミ ュニ ズ ム へ の 接 近 を は じ め と した 、 当 時 の ベ ン ヤ ミ
ンの 思 考 を再 考 す る上 で 、『ク ラ ウス 論 』 の 検 討 は 重 要 な もの とな る。
1Benjamin ?alterlKar/ Kraus. In:Gesamme/te Schriften Bd.II.S.334・367.以
後 『ク ラ ウ ス 論 』 と 記 す 。 ま た ベ ン ヤ ミ ン の 引 用 は 、 全 集 か ら 行 う 。Gesamm el te
Schriften.Bd.1-IIV.unterMitwirkung vonTheodorW.AdomoundGerschom
Scholemhrsg,vonRolf TiedemannandHermannSchweppenh舫ser.Frankfurtam
Main1991.引 用 の 際 は 、GS.と 略 記 し 、 巻 数 と 頁 数 を 記 す 。
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1カ ― ル ・ク ラ ウ ス と 『ク ラ ウ ス 論 』
1925年 、教 授 資格 論 文 『ドイ ツ悲 劇 の根 源 』 を 撤 回 し、大 学 で職 を 得 るの
を 諦 め た ベ ンヤ ミン は 、 雑 誌 へ の 寄 稿 、 翻 訳 活 動 な どを す る一 方 、 ドイ ツ共
産 党 へ の 入 党 や パ レス テ ィナ で の 生 活 な ど、 そ れ ま で とは 別 の 生 活 へ の 転 換
を考 え て もい た。1930年 に い た って 、す で に パ レス テ ィナ に移 住 して い た友
人 シ ョー レ ム に宛 て て 、「ドイ ツの 文 学 の 批 評 で の 第 一 入 者 とな る こ と」を 目
標 とす る こ とを 告 げ て い る が 、2そ の 頃 の 彼 は 批 評 家 と して の 活 動 を 本 格 化
させ て い た 。1930年4月16日 、 ロー ヴォ ル ト社 との 間 に評 論 集 出 版 の 契 約
が 交 わ され た が 、3『 ク ラ ウス 論 』もそ の評 論 集 に 入 れ られ る 予 定 で あ っ た。
『ク ラ ウ ス論 』 は 、他 の 仕 事 と並 行 しな が ら で は あ る が 、 ほ ぼ 一 年 近 く か け
て 書 か れ 、1931年3月 『フ ラ ン ク フル ト新 聞 』 に 四 回 に 分 け て 掲 載 され た
(評 論 集 自体 は結 局 出 版 に い た ら な か っ た)。 ク ラ ウ ス本 人 は 、『ク ラ ウ ス論 』
に つ い て 、「確 か に よ く考 え られ 、お そ ら く ま た よ く思 案 さ れ た この 仕 事 か ら、
大 体 の とこ ろ 、 私 はた だ 次 の よ うな こ と を読 み 取 りえ た の み で あ る。 こ の仕
事 が 私 に 関 わ って い る こ と、 そ して 、 著 者 が 私 に つ い て 、 私 が これ まで 知 ら
な か っ た多 くの こ と を知 っ て い る よ うで あ る こ と一 一 も っ と も、 今 で も ま だ
よ く わ か らな い が ― 一 。 そ して 私 に で き る の は 、 他 の 読 者 が 私 よ りも よ く理
解 した の で は 、 とい う希 望 を述 べ る こ とだ け だ」 と 書 い て お り、4ク ラ ウス
本 人 に ほ とん ど理 解 され な か っ た こ とに ベ ン ヤ ミ ンは 少 な か らず 落 胆 を 覚 え
た 。 こ こで 、 ベ ン ヤ ミン の ク ラ ウス 理 解 の 妥 当性 を 検 討 す るの は 、本 論 稿 の
範 囲 を越 え るが 、 少 な く と も 、ベ ンヤ ミン の 『ク ラ ウ ス論 』 を理 解 す る 前 提
と して 、 ク ラ ウ ス 自身 に つ い て知 る必 要 が あ るだ ろ う。
2Vgl.Benjamin,Walter二Gesamme/te Briefe.Bd.III1925・1930.hrsg.von
ChristophG6ddeandHenriLonitz.FrankfurtamMain1997.S.501.504.パレ ス テ
ィ ナ で 教 職 を 得 られ る よ う に と の シ ョ ー レ ム の は か ら い で 、ベ ン ヤ ミ ン は ヘ ブ ラ イ 語
学 習 の た め の 奨 学 金 を 得 て い た が 、ヘ ブ ラ イ 語 の 勉 強 は 先 延 ば し に さ れ て い た 。 こ の
手 紙 で 、 ドイ ツ で 仕 事 を 続 け る 限 り 両 立 で き な い 旨 を シ ョ ー レ ム に 告 げ て い る 。




・カ ー ル ・ク ラ ウ ス に つ い て
カ ー ル ・ク ラ ウ ス(1876-1936)は 、個 人 誌 『フ ァ ッ ケ ル 』DieFackel(「 た
い ま っ 」 の 意)を1899年 に 創 刊 し、 死 の 直 前 ま で そ の 発 行 を続 け た 。1900
年 代 の 一 時 期 を 除 い て ほ とん ど 自 らの 論 稿 で構 成 され た この 雑 誌 は全922号
を数 え て お り、 各 号 の 発 行 部 数 は 三 万 部 に も達 して い た 。 ク ラ ウス の 名 と と
も に ヴ ィー ン に そ の 名 を 轟 か せ た 、真 っ 赤 な 表 紙 の この 雑 誌 は 、「〈 わ れ わ れ
は 何 か を もた らすbringen>と い う心 地 よ く耳 に響 く 言 葉 で は な く、 ご ま か
しの な い く わ れ わ れ は何 か を 殺 すumbringen>を モ ソ トー 」5と して お り、
「ごま か しiに ま み れ た ジ ャ ー ナ リズ ム とオ ー ス トリア 社 会 の腐 敗 に 対 す る
批 判 が 誌 上 で繰 り広 げ られ て い っ た 。ク ラ ウ スに 批 判 され た 対 象 は 様 々 だ が 、
初 期 にお い て は 既 成 ジ ャ ー ナ リズ ム 、特 に そ の 文 芸欄6や 市 民 社 会 の モ ラル 、
ま た 資 本 主 義 、 シ オ ニ ズ ム7な ど に批 判 が 向 け られ た 。 「虚 飾 」 と 「粉 飾 」へ
の ク ラ ウス の 嫌 悪 に基 づ い て 、 こ う した 批 判 が な され た と しば しば 指 摘 され
る。ベ ンヤ ミ ン も ま た 「粉 飾.1へ の憎 悪 に ク ラ ウス の 特 質 を 見 て お り、「現 に
そ うで な い と こ ろ の も の で あ り うる」 とい うこ とを ク ラ ウス が 許 さ な か っ た
と言 う。(GS.II.S.336.)
ク ラ ウス は 存 在 を偽 る 「粉 飾 」を 嫌 っ た が 、「モ ラル 」へ 向 け られ た 彼 の 攻
撃 は こ うした 点 か ら理 解 で き る。1900年 代 、 ク ラ ウ ス は ヴ ィー ン 市 民 の 「モ
5Kraus:D疇Fa ckel.N r.1(1899),S.1.
6例 え ば ト ゥ ー ル ミ ン/ジ ャ ニ ク は、 ク ラ ウ ス が 、 新 聞 と り わ け そ の 文 芸 論 説 欄 を ひ
ど く攻 撃 し た こ と の 理 由 を 次 の よ う に 考 え て い る 。 文 芸 論 説 欄 に お い て は デ ィ レ ッ タ
ン トが 事 実 と 意 見 と を な い ま ぜ に し た 「美 文 」 で も っ て 、諸 々 の 状 況 を 伝 え て い る の
だ が 、 そ の 際 に 伝 わ っ て く る の は 執 筆 者 の ナ ル シ シ ズ ム ば か り で あ り 、 そ れ が ク ラ ウ
ス を 不 快 に さ せ る 。 デ ィ レ ッ タ ン トは 言 葉 を 巧 み に あ や つ っ て 、 主 観 的 な 印 象 を 色 彩
豊 か に 描 き だ し 、 そ れ を 芸 術 、 創 造 的 な こ と と う ぬ ぼ れ る が 、 そ の う ぬ ぼ れ の 中 で 、
伝 え ら れ る べ き 事 態 が 小 細 工 の た め に な お ざ り に さ れ る と 同 時 に 、芸 術 が 小 細 工 と 堕
す こ と で 本 来 芸 術 が も つ は ず の 「創 造 的 フ ァ ン タ ジ ー 」 が 失 わ れ る 。 事 態 の 合 理 的 判
断 も 、 芸 術 の フ ァ ン タ ジ ー も ど ち ら も妨 げ る こ う し た 文 芸 欄 の 存 在 に 、 ク ラ ウ ス は 何
よ り我 慢 が な ら な か っ た 。Toulmin,StephanandJanik,Allan=階「ttgenstein's
Vienna.NewYork1973.p,78・79.
7村 山 雅 人 は、 自 身 ユ ダ ヤ 人 で あ る ク ラ ウ ス の 資 本 主 義 批 判 に は 反 ユ ダ ヤ 主 義 的 言 説
に も 通 じ る よ う な 要 素 が あ る こ と を 指 摘 し 、 当 時 の ユ ダ ヤ 人 問 題 の 複 雑 な 局 面 を 、 ク
ラ ウ ス を 通 し て 見 て い る 。 「カ ー ル ・ク ラ ウ ス と ユ ダ ヤ 人 問 題 」:『Walpurgis』(國 學
院 大 學 外 國 語 研 究 室2005年)、37～52頁 。
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ラルJの 化 けの皮 を剥 ぎにかか った。 クラ ウスの 「モ ラル」批判 として は、
まず ヴィー ンの代表紙 『ノイ エ ・フ ライ エ ・プ レッセ 』(NFP)が 行 った性
犯 罪撲滅 キ ャンペー ン批判 が挙 げ られ る。『NFP』 は モ ラル を掲 げ、性犯罪
の撲滅 を言 う一方 で、性 犯罪 の詳 細 をか き立 てる こ とで世 人の好奇心 をあお
り、 しか も記 事 の下の広告欄 には売春 を斡 旋す るよ うな ものが普通 に載 って
もい るのであ る。8こ うした新聞の 「モ ラル 」の欺 隔性 をクラ ウスは批判 し
たが 、fモ ラル」 を掲 げ るの は新聞だ けでは ない。
1902年 に ヴィー ンで 「P姦 通事件 」が衆 目を集 めた。P氏 が姦通 した妻 を
告訴 し、裁判 で妻 には二 ヶ月の禁 固刑 が言 い渡 された のだ が、クラ ウスは 「モ
ラル と犯罪」にお いて、裁判記録 を もとに事件 を詳細 にた どり、「モ ラル」と
法 との結託 を批 判 した。姦通 の背景 には夫 の虐 待(夫 自身虐 待 を認 め、持参
金 が約 束通 り得 られな かった ことの不満 か らの ものだ とした)が あ り、 しか
も夫は複数の女 中 と浮気 していた とい う事情 もあった。妻 は姦通事件 の前か
ら離婚 したが っていた が、夫 は結婚 の解 消 をのぞ まず 、妻 の姦通 はそ うした
経緯 と無縁で はなか った。 む しろ大 いに 関係 が あった・ こ うした事 情に も関
わ らず 、裁判 官は 「結婚 生活 の神聖 」 を保護 す るた めか、夫 の側 に好意的 に
動 き、妻 には 「モ ラル」を説 く。妻 と愛人 との恋 文のや り取 りな どのr醜 聞」
がジ ャーナ リズ ムによって晒 しものに され たす えに、妻 は有罪 を言 い渡 され
た(ク ラウスは これ を 「魔 女狩 り」になぞ らえた)。 法 が 「ゴシ ップ誌 的モ ラ
ル 」 を携 えて私的生活 に介入す る ことが不 毛 だ とクラ ウスは指摘す る。 さら
に、彼 の見 る ところに よると、法 は、結婚 生活 にお ける女性 の従属 的立場 を
強 める働 きを してい る。「アモ ラル」な ことを禁 圧す る 「モ ラル」の存在 こそ
が、 「アモラル 」 な状態 を作 りだす ので はない か と、 ク ラ ウス は問いか ける。
〈結婚 生活 の神聖 〉は、 その理 想 が法 に保護 され てい る とい うこ とを知
ってお り、そ して保護 されて い るが ゆ えに理想 に従 う必要が ない と、安
堵 してい る。 〈結婚 の神 聖 〉は、法律 改正 な ど望 まない。労働 動物 と快
8池 内紀 『闇にひ とつ炬火 あ り』(筑 摩書房1985年)70-72頁参照。
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楽対象 との中 間状 態 に妻 はお かれ るが、 〈上 品 さ〉は、妻 に[市 民 の妻
として]挨 拶 を受 け られ るとい う優位 を偽善 的に も認 めてい る。<上 品
さ〉は、金 銭 を介 した結 婚は求 めるに値す る もの と し、金銭 を介 した性
交 は軽 蔑 に値す る ともの とす る。 〈上品 さ〉は妻 を娼 婦 と し、そ して娼
婦 を侮 辱す る。〈上 品 さ〉は、愛人Geliebteを 愛 され ざる人 よ りも価値
の低い もの とす る。 た しか に、 こうした上品 さが、性 交 を 「許 され ざる
了解 」 と見な す よ うな刑 法 を恥 じる ことは ないに違 いな い。 モ ラル は 守
られて いる。 しか し、現在の よ うにアモ ラル な こ とに対す る禁圧 がな か
った と した ら、 〈モ ラル に適 う状態 〉は、 さぞか し広 が ってい くか も し
れ ない のだ。9
ク ラ ウス は 、こ の よ うに 括 弧 付 きの 「モ ラル 」 とい う 「上 品 さ」の た め に 、
結 婚 が(特 に 女 性 に と っ て)抑 圧 的 な もの と な っ て い る こ とを 批 判 して い る。
こ こで は さ らに 、「モ ラ ル 」が 禁 圧 を しな か っ た な ら ば 、「モ ラ ル に適 う状 態 」
が逆 に広 が っ て い た か も しれ な い と暗 示 され て も い る。「モ ラル 」が 、み じめ
な結 婚 生 活 を 正 当化 す る こ とで 、 あ り得 た か も しれ な い 愛 や 、 い わ ば 自然 な
モ ラル とで もい うべ き もの を 不 可 能 に して い る の か も しれ な い とい うの で あ
る。 ク ラ ウ ス に とっ て 「モ ラル 」 が 嫌 悪 され るの は 、 そ れ が 「自然 」 を殺 す
もの で あ る か ら だ っ た 。 後 で 見 る よ うに ベ ン ヤ ミン が 「ク ラ ウ ス は 自然 の側
に 立 つ 」 とい う理 由 は 、 こ う した モ ラル 批 判 と 自然 の 擁 護 を 背 景 に す る と理
解 で き る。
この よ うに して 、 ク ラ ウ ス は モ ラル に よ って 生 じ る抑 圧 的 な 状 態 、 特 に 女
性 を圧 殺 す る よ うな 状 態 を批 判 した が 、1906年 のrリ ー ル 事 件 」 とい うエ ッ
セ イ で は 、抑 圧 され た 女 性 の 「官 能 性Sinnlichkeit」 を 一 っ の 「自然 」 と し
て 捉 え 、 そ れ を抑 圧 す る よ うな モ ラル な ど い らな い こ とを繰 り返 し主 張 して
い る。 女 性 に は 性 欲 が あ って は な ら ない と い うよ うな 「モ ラ ル 」 が 官 能 性 を




縛 りっ け 、 同 時 に男 に あ った エ ロス も 「ブ タ の よ うな 不 潔 さ」 へ と退 化 して
しま う。io「 モ ラル 」 を掲 げ て 腐 敗 を批 判 す る よ り も 、実 際 に性 病 が 広 が ら
ない よ うな措 置 を とるべ きであって、そ うす る こと以外 には意 味はない。 そ
うして 「シ ゼ ン テ キ ナ モ ノハ ハ ズ ベ キモ ノ[と 考 え る こ と こそ]が ハ ズベ キ
もの を咲 き 誇 らせ て い る」 と述 べ 、「自然 」 を 省 み な い 「モ ラル 」へ の 批 判 を
繰 り返 す 。
クラ ウス は、 この よ うな批 判活 動 を継続 す る一方 で、 自身詩 を作 り、また
エ ッセ イで言語 にっい ての思考 を展 開 しは じめた。 た とえば山 口裕之 は こ う
した 「芸術家」 クラ ウスの 「根源」思想 か らク ラ ウスの思 想全体 を把握 しよ
うと試 み て い る 。11ま た 、山 口は これ らの論 文 で 捉 え た ク ラ ウス 像 を も っ て 、
ベ ン ヤ ミンの 『ク ラ ウス 論 』 を 論 じて も い る 。12し か し、 ベ ンヤ ミン が リア
ル タ イ ム で 読 ん で い た の は 、1916年 、 大 戦 勃 発 後 の ク ラ ウス13で あ り、 ま
た20年 代 の 「左 翼 ク ラ ウ スJ14の 文 章 で あ っ た 。 ベ ンヤ ミ ンは 、 前 期 の い
loKraus=DerFallRiehl.In:S2'ttlichkeitandKrlminaノ?舩.S.228-251,hier5.250f.
11「 カ ー ル ・ク ラ ウ ス に お け る 世 界 ・言 葉 ・性 一 ― 根 源 概 念 と時 代 批 判 一 一(そ の1)」1
大 阪 市 立 大 学 『人 文 研 究 』44巻 第8分 冊(1992年)、111～134頁所 収 。 お よ び 「カ
ー ル ・ク ラ ウ ス に お け る 世 界 ・言 葉 ・性 一 一 根 源 概 念 と 時 代 批 判 一 一(そ の2)」:大
阪 市 立 大 学 『人 文 研 究 』45巻 第8分 冊(1993年)、107～126頁所 収 。
'12『 ベ ン ヤ ミ ン の ア レ ゴ リ ー 的 思 考 』(人 文 書 院2003年)。
Bベ ン ヤ ミ ン が、そ こ か ら 遡 っ て そ れ 以 前 の ク ラ ウ ス の 作 品 も 読 ん で い た の は 間 違 い
な い が 、彼 が ク ラ ウ ス を 知 っ た の は シ ョ ー レ ム に よ る と1916年 頃 で あ っ た 。 「ベ ン ヤ
ミ ン が い っ ク ラ ウ ス と 取 り 組 み 出 し た の か は 、 私 に は も は や わ か ら な い 。 が 、 そ れ は
お そ ら く1916年 頃 、 ヴ ェ ル ナ ー ・ ク ラ フ トの 際 限 の な い 熱 狂 の 影 響 下 に お い て で あ
っ た と 思 う」 と シ ョー レ ム は そ の 追 想 の 中 で 書 い て い る 。 「我 々 の ス イ ス 時 代 」 っ ま
り1918年 か ら19年 、「我 々 は す で に ほ と ん ど 規 則 的 に 『フ ァ ッ ケ ル 』を 読 ん で い た 。
… … … と りわ け1919年 に ク ラ ウ ス に つ い て、 彼 の 散 文 や 『詩 と な っ た 言 葉 』 に っ い
て 多 く 会 話 し た 。 さ ら に 後 に は 、 『文 学 、 あ る い は お 手 並 み 拝 見 』 の 中 の 、 彼 の ヴ ェ
ル フ ェ ル の パ ロ デ ィー が 、革 命 期 に も ん ど り う っ て い た 表 現 主 義 に 対 して の 嘲 弄 と と
も に 、 我 々 を 魅 了 し た 。 彼 の 比 類 な い 対 話 は 笑 い に よ る 窒 息 発 作 を 招 来 す る こ と さ え
で き た 」。Scholem,Gerschom:Walter Benjamin-dieGeschichte einer Freundschaft.
FrankfurtamMain1975,S.105.
14プ フ ァ ー ビ ガ ン は、1950年 代 以 降 の 「ク ラ ウ ス ・ル ネ サ ン ス 」 に つ い て 次 の よ う
に 述 べ て い る 。 「1945年 以 後 ほ と ん ど 忘 れ ら れ て い た ク ラ ウ ス の ほ と ん ど 奇 跡 的 な ル
ネ サ ン ス は 、 そ れ ゆ え た だ 彼 の 作 品 を 切 り 詰 め る こ と に よ っ て の み 可 能 だ っ た 。 つ ま
り 、 「ラ デ ィ カ ル な 」 ク ラ ウ ス が 省 か れ な け れ ば な ら な か っ た の で あ る 。 こ う し た 切
り 詰 め を 記 し た ド キ ュ メ ン ト と し て は 、 ハ イ ン リ ヒ ・フ ィ ッ シ ャ ー が 編 集 し た 作 品 集
が 挙 げ ら れ る が 、そ れ は 、と りわ け 非 政 治 的 な ク ラ ウ ス 像 を 提 示 し て お り、例 え ば 「ロ
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わ ば 「根 源 」 思 想 的 な ク ラ ウス が 、 大戦 後 に は 「転 回 」 を果 た して い た と見
て お り、 ベ ンヤ ミン の議 論 を 理 解 す る上 で 、 この 「転 回 」 を捉 え る こ と が重
要 な こ と とな る。「根 源 」 と 「自然 」に 「誠 実 」な 文 学 者 とい うク ラ ウ ス像 は 、
ベ ンヤ ミ ン に も確 か に 共 有 され て い る。 しか し、 ベ ンヤ ミ ン が 示 す ク ラ ウ ス
像 は 、 そ う した イ メー ジ を は み 出 る もの 、 そ う したイ メ ー ジ を 突 き破 る も の
で あ っ た 。
・『ク ラ ウ ス 論 』 の 「図 式 」
「全 人 間 」 「デ ー モ ン」 「非 人 間 」 と題 され た 三 章 か らな る 『ク ラ ウ ス論 』
に お い て 展 開 され るベ ン ヤ ミン の議 論 は 、 図 式 的 に表 せ ば 、 ク ラ ウス が 「全
入 間J的 在 り方 を突 き 抜 け 、 「デ ー モ ン 」 を克 服 した 上 で 、 「非 人 問 」 的 転 回
を果 た す と い うも の と捉 え られ る。 あ る い は 、 ク ラ ウス が 「古 典 的 ヒ ュー マ
ニ ズ ム 」 とい う理 想 を破 壊 して 、「現 実 的 ヒュ ー マ ニ ズ ムJへ と転 回 して い く
様 を描 い て い る と 言 う風 に も捉 え られ る。 断 片 で 残 して い る 計 画 メ モ な どか
ら見 て もeこ の よ うな 構 成 を ベ ン ヤ ミン が 意 図 して い た こ とは は っ き り して
い る。 しか し、 こ う した 図 式 が あ る の は 明 らか だ が 、ベ ン ヤ ミン が 「全 人 間 」
か ら 「非 人 間 」 へ とい っ た 構 図 の 中 で 、 ど うい っ た こ と を示 そ う と し て い た
の か は 必 ず し も明 らか で な い 。 ゲ ー テ 、 シ ラー を は じめ と した ドイ ツ的 教 養
の理 想 に 基 づ く 「古 典 的 ヒ ュー マ ニ ズ ム 」 とマ ル クス 的 な 「現 実 的 ヒ ュ ー マ
ニ ズ ム 」の対 立 、あ る い は シ ュテ ィ フ タ ー 的 な 「全 人 間 」 とク ラ ウ ス 的 な 「非
人 間 」 の 対 立 、 イ デ ア リス ム ス(観 念論=理 想 主 義)と マ テ リア リス ム ス の
対 立一 一 こ うい っ た 対 立 の ど ち らを ベ ンヤ ミン が 良 し と した の か とい うこ と
は 、 さ ほ ど重 要 で は な い。 重 要 な の は 、 こ う した 対 立 の 問 で 、 一 方 か ら他 方
へ と転 化 す る ベ ン ヤ ミン の 思 考 の運 動 で あ り、 こ う した 運 動 を 捉 え る こ とで
一 ザ ・ル ク セ ン ブ ル ク の 手 紙Jや 「感 傷 的 で な い 女 か ら の、 ロ ー ザ ・ル ク セ ン ブ ル ク
へ の 返 答 」 と い っ た 個 々 の ケ ー ス を 取 り 上 げ な い こ と に よ っ て 、20年 代 の 「左 翼 」
ク ラ ウ ス を 無 視 し て い た 。こ の 版 に 対 蹴 的 な の が 、デ ィ ー ト リ ヒ ・ジ ー モ ン と ク ル ト ・
クOmプ が 編 集 し 、根 源 的 に は 東 ドイ ツ で 見 れ た 三 巻 の 作 品 選 集 で あ る 。 そ の テ キ
ス ト選 択 は 、 ク ラ ウ ス を 何 よ り 、 進 歩 的 、 市 民 的 な 作 家 と し て 提 示 し て い た 」。
Pfabigan,Alfred=Kar/ rausund Soziallsmus.Wien1976.5.21.
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ある。 必要 なの は、図式 を確認 す るこ とで はな く、図式 の 中で どの よ うな思
考 が繰 り広 げ られて いるのかを把 握す る こ とで ある。
2ク ラウス と表現 主義の親近性 と両者 の 対決
ベ ンヤ ミン が残 した ク ラ ウス 論 の た め の 断 片 的 メモ に は 、例 え ば 「ク ラ ウ
スが 文 芸 批 評 家 と して 果 た した こ とは 、 徹 頭 徹 尾 、 表 現 主 義 との 対 決 に基 づ
い て い る。 ヴ ェル フ ェル 」(GS.II.S.1090.)と い っ た も の が あ り、『ク ラ ウス
論 』 にお い て 、 表現 主 義 対 ク ラ ウス とい う構 図 が 企 図 され て い た こ とが わ か
る。 こ の構 図 は 、 上 で 挙 げ た よ うな 明 確 な 対 立 と違 っ て 、 比 較 的 目立 た ず 、
ま た 「表 現 主 義 の 実 りな く虚 しい 闘 争 に 無 効 を 告 げ る こ とが で き る の は 、 敵
対 的 な 精 神 に よ って で は な く 、表 現 主 義 に 親 近 的 な 精 神 に よ って だ け で あ る。
ク ラ ウ ス は そ う した 精 神 の 一 つ だ っ た 」(GS.II.S.1101)と い うよ うに ク ラ ウ
ス と表 現 主 義 と の問 に は 、対 立 と と もに 親 近 性 も ま た 認 め られ て い る。 こ の
よ うな 両 義 性 が は らむ 曖 昧 さの ゆ え か 、 こ れ ま で 『ク ラ ウ ス論 』 に お い て 表
現 主 義 が もっ 意 味 にっ い て は ほ とん ど研 究 され て きて い な い 。 しか し、 ク ラ
ウ ス の 「転 回 」 の契 機 は 、 こ う した 対 立 の うち に お い て こそ あ り、 そ れ ゆ え
「転 回 」 の運 動 が駆 動 し出 す 瞬 間 は そ こ に お い て こ そ 捉 え られ る。
・表現 主義
「表 現 主 義 」 と一 口 に い っ て も、そ の 実 態 に は 当然 多 様 な広 が りが あ る。例
え ば 、ベ ンヤ ミ ンが 好 ん だ パ ウル ・ク レー の 絵 も とき に 表 現 主 義 に数 え られ 、
あ る い は1925年 に 出 され た表 現 主 義 の ドキ ュ メ ン ト15に は ヴ ェル フ ェル や
エ ル ン ス ト ・ トラー な どと並 ん で カ フ カ な ど も収 録 され て い る。 ベ ン ヤ ミン
が 「表 現 主 義 」 に対 して批 判 的 に言 及 す る 際 に 、彼 の 念 頭 に ク レー や カ フカ
が あ る よ うに は 思 わ れ な い。 ま た 、 絵 画 に お け る 表 現 主 義 は 評 価 す る 一 方 、
15S6gel




文 学 に お け るそ れ は 絵 画 の 「猿 真 似 」と して 批 判 してお り、16『 ク ラ ウス 論 』
で 語 られ る 「表 現 主 義 」 も、 さ しあ た り文 学 領 域 で の も の ユ7と 考 え られ る。
ベ ン ヤ ミ ンは 、『ドイ ツ 悲 劇 の 根 源 』にお い て ヴ ェル フ ェル の 『トロ イ ア の 女
た ち』を 「表 現主 義の幕 開 け」 と して挙 げ、「凋落の時代 」に現れ た 「芸術意
志」に よる 「強 引な手法 」(誇 張 と造語 によって嘆 きを伝 える)を そ こに見 て
と り、 ど ち らか と言 え ば 批 判 的 な コメ ン トを加 えて い る。ia『 ク ラ ウス 論 』
向けの断片で もヴェル フェル の名 を記 していたが 、クラ ウス と表現 主義 との
対 立を見 る上 で ヴェル フェル との関係は重要 である。
表 現 主 義 の 特 質 と して 、 つ ね にr真 実 」 の 側 にっ き 「欺 隔 」 の 側 に つ くこ
との な い 姿 勢 に あ る と言 わ れ る が?s自 己 の 「内 的 現 実 」 の 「叫 び 」 を挙 げ
る ヴ ェル フ ェ ル に も こ う した 特 質 を 見 て とれ る(そ して 、ク ラ ウ ス に も)。 表
現 主義者は ブル ジ ョワの 日常的 な道徳の 「欺隔」を非難 し、「本 当の現実」を
求 め るが、初 期の ヴェル フ ェル は人類 との繋 が りを得 たい とい う憧憬 を本 当
に 強 く持 っ て い た 。
「僕 の 唯 一 の 願 い は 、君 よ、お お 人 聞 よ0君 と近 し くな る こ と だ!/君 が
16「 文 学 に お け る 表 現 主 義 は 絵 画 に お け る 偉 大 な 創 作 を 猿 真 似 して い
るJ:Ank?digungderZθゴ差50力刀乃 樋 刀8θノusNo vus.ln. GS.II. 5.242,
呈7早 崎 守 俊 は、文 学 運 動 と し て の 表 現 主 義 の 源 流 は 、ヴ ァ ル デ ン ら を 中 心 と し た1903
年 結 成 の 「芸 術 の た め の 協 会 」 に 見 て い る(そ こ に は ペ ー タ ー ・ア ル テ ン ベ ル ク や デ
ー ブ リ ン な ど に 混 じ っ て ク ラ ウ ス も 参 加 し て い た)。 そ う し て 「表 現 主 義 」 と し て の
盛 期 を 、 ヴ ァ ル デ ン を 中 心 と し た 『嵐 』1?er Strumや 、 クル}・ ・ピ ラ ー の 立 ち 上 げ た
『行 動 』DieAktionの 創 刊 さ れ た1910年 代 初 頭 か ら 、 大 戦 後 し ば ら く ま で と し て い
る 。;『 ドイ ツ 表 現 主 義 の 誕 生 』(三 修 社1996年)。 ま た 、 林 巧 三 は パ ル トナ ー の 編 纂
し た ドキ ュ メ ン トを 紹 介 し な が ら 、 「表 現 主 義 」Expressionismusとい う言 葉 は 、 絵
画 に 関 し てlmpressionismusに対 し て 使 わ れ 出 し た の が は じ め で 、 文 学 に 関 して そ
れ が 使 わ れ 出 し た の は 、 大 戦 中 、1915年 以 降 の こ と で あ る 旨 を 述 べ て い る 。 「表 現 主
義 の マ ニ フ ェ ス ト文 学 ―-F・ ペ ル トナ ー 『文 学 革 命 』 の 紹 介 」:『 ドイ ツ 表 現 主 義 』 第
一 集(表 現 主 義 研 究 会1964年) 、163-, 191頁 所 収 。
18:Ursprung des deutschenTra uerspie/s.ln:GS. 1.S.235f.ヴ ェ ル フ ェ ル な ど に 批
判 的 な の に 対 し て 、 ベ ン ヤ ミ ン は 、 ゲ オ ル ク ・ハ イ ム な ど の 初 期 表 現 主 義 者 と で も 言
うべ き 人 た ち に 対 し て は ど ち ら か と言 え ば 好 意 的 で あ る 。Vgl.Linke Melancholie zu
Eric」hK?stnersneuemGedich tb uch.In:GS.III.S.279-283.
19高 安 国 世 「表 現 主 義 好 情 詩 の 諸 問 題J:『 ドイ ツ 表 現 主 義 』 第 一 集、8-21頁 所 収 、
11頁 。
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黒人 だろ うと、曲芸師 だろ うと、あ るいはま だ母親 の懐 深 く安 らって いる
の だ と して も/… …君 も 、子 ど もの 頃 、緑 の つ り紐 で肩 か ら鉄 砲 を 吊 る し
てい ただ ろ う?/… 君 よ、僕 が思い 出を うたって も/意 地 をは らず に、僕
と涙 に溶 けて くれ!/ /お お 、いつ か/兄 弟 よ、僕 らが抱 き合 うよ
うに な れ た ら!」20
ク ラ ウ ス は は じめ ヴェ ル フ ェ ル を支 持 し、『フ ァ ッケ ル 』に彼 の 詩 を掲 載 さ
せ た りも してい るが、大戦 中 に関係 が悪化 した。そ して、戦後 の動 乱期 にrお
お 人 間 よ!」 調 の 戯 曲が 氾 濫 した こ ろ に は 、 ク ラ ウス と ヴェ ル フ ェル は 明 確
な 対 立 関 係 に あ っ た 。 ク ラ ウス は 、1916年 に 『フ ァ ッケ ル 』 に 載 せ た 詩 「楽
園 」 に お い て 「言 葉 に 当 り散 らす 」「文 壇 の や く ざ仲 間 」が 「彼 らの 楽 園 」 に
は び こ っ て い るの を あ て こす っ た が 、 これ を 見 て 自 らの こ と を書 われ た と思
っ た ヴ ェ ル フ ェル は 、憤 慨 し、 ク ラ ウ ス の詩 作 の拙 劣 さ を 手 紙 で訴 え た 。 ク
ラ ウ ス は 、 これ に 『フ ァ ッケ ル 』 誌 上 で 返 答 を行 い 、 ヴ ェ ル フ ェル が 詩 を読
め て い な い こ とを しっ こい ほ ど綿 密 に 指 摘 して 、当 て こす り を加 えた 。21こ
う し た 当て こす り合 い は 以 後 も続 け られ 、 ヴェ ル フ ェ ル は 、20年 に 書 い た劇
『鏡 人 』 に お い て ク ラ ウス を皮 肉 った 。22そ れ に対 して ク ラ ウ ス は 『文 学 、
20Werfel,Franz=.4nden Leser.In:(疇dichte aus den Jahren1908-1945.Frankfurt
amMainl992,5.17.
21V gl.Krausl1)orten.InlSprache.WerkevonKarlKrausBd.2.hrsg.v.Heinrich
Fischer.Muenchen1962,S.31・47.その 申 で 例 え ば 次 の よ う に 自 身 と ヴ ェ ル フ ェ ル
と の 関 わ り に つ い て 書 い て い る 。「若 き ヴ ェ ル フ ェ ル と 知 り 合 っ た こ と は 、た し か に 、
私 が 文 学 的 な うわ べ だ け の 人 間 存 在 を 通 る 地 獄 め ぐ り の 途 上 で 、通 り 抜 け き ら ね ば な
ら な か っ た 逗 留 駅 の 一 つ と し て 、 あ っ た 。 そ の 駅 の 見 か け は 、 太 陽 に 照 ら さ れ て 、 ち
ょ っ と の 間 だ け 、 若 き 存 在 を 、 「美 し く 光 り輝 く 人 間 」 を 差 し 出 し て い る よ う に 思 わ
れ た 。 し か し,き ら め き と い う 素 材 か ら な る 現 象 の 宿 命 と し て や は り次 の こ と が あ る 。
つ ま り 、鑑 賞 者 に と っ て 一 瞬 の う ち に 、 そ し て ま る で き ら め き そ の も の の た め に そ う
な る よ う に 、 目 に 入 っ て き た 輝 きScheinが 、見 抜 か れ た 見 せ か けScheinへ と 変 わ る
こ と が っ き も の な の だJ。Ebd.S.32f.ヴェ ル フ ェ ル の 詩 「美 し く 光 り輝 く 人 間 」 は
1911年 に 『フ ァ ッ ケ ル 』 に 掲 載 さ れ た 。
22『 鏡 人 』 に お い て、 ク ラ ウ ス は 、 天 才 に ぶ ら さ が っ て 独 自 の 個 性 を も た な い 物 真 似
預 言 者 と あ て こ す られ る(ク ラ ウ ス は ゲ ー テ や シ ヱ イ ク ス ピ ア を 天 才 と し て 賛 美 し 、
範 例 と し て い た)。r俺 は 預 言 者 の 仲 間 入 り を す る ぜ 。 当 然 偉 大 な 預 言 者 の 。 最 初 に …
雑 誌 を 作 っ て 、そ れ に 名 前 を … 『光 明 』!い や!『 ロ ウ ソ ク の 燃 え さ し』!い や!『 フ
ァ ッ ケ ル 』!こ れ だ!あ あ!世 界 文 学 の 天 才 た ち が す べ て お れ の 指 先 で む ず む ず し て
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あ るいはお手並 み拝見 』(21年)を 書 いて答 えた。
ヴェルフ ェル とクラ ウス との近接点 と、両者 が分岐 す る点 を見極 め るこ と
で 、ベ ンヤ ミンが クラ ウスに見た ものを捉 える ことが可能 にな る。例 えば、
宥和や 調和 をめ ぐる思 考 において 両者 は近接 し、分離す る。
0「 全 人 間 」 的 な も の
ク ラ ウ ス は 、『文 学 、あ る い は お 手 並 み 拝 見 』 にお い て 、 ヴェ ル フ ェ ル を は
じめ 表 現 主 義 的 な もの を パ ロデ ィ ー に した。 そ こで は 、 表 現 主 義 者 流 の 「お
お!人 間 よ」 式 の 台詞 が 皮 肉 に繰 り返 され る と と も にa宇 宙 的 人 間 の 世 界 と
の 合 一 につ い て 馬 鹿 馬 鹿 し く叫 ば れ る。 この 戯 曲 中の 「狂 乱 女M舅ade」 の
言 葉 にr全 人 間 」 が 出 て く る。
二 人 目の 狂 乱 女
私 に 必 要 な の は 、 人 類 へ と 目覚 め る こ とで 自分 を 一 っ と感 じ る よ う な 男
よ。 い っ か 自然 の 中 で 華 々 し い比 喩 に な っ て 、最 高 の意 識 に な っ て い く
よ うな 男 だ わ 。私 は 、い っ か 来 る 全 人 間 た ちAllmenschenに 、創 造 の 炎
を焚 きつ け て や る の 。 宗 教 を打 ち 立 て る人 は そ う した炎 を 持 っ わ 。
一人 目の狂乱女
ブ ラフマ ン的 に静か な男が宗教 を打 ち立て るもの よ。彼 が織 るのは魂性
よ。私 、彼 を直感 的 に感 じるの。 彼 が ど うや って私 の中に創造 の炎 を焚
る。ゲーテ にシ ェイ クス ピアを足 したよ うな 天才が、東の もぐ りの弁護 士 の本性 に生
まれ変わ ったっ てい うふ うに、思 わせ てや る。おれ は、町の噂 を宇宙 的事件 に変 えて 、
宇宙的事件 を町 で噂 にす るぜ。一行 読む だけな ら、お れがふ ざけた密告 者、屍み たい
な ことにこだわ る奴 だ って みん な思 うだ ろ うが、駄洒落 と情熱 で うまい こ と軽業 をば
繰 り出 して、最後 にはそ いつ らも、や っぱ りおれ が生 きたイザ ヤだって認 め ざるをえ
な くさせ てや ろ う。先ずおれ は黙示録 を告知 してや るキャバ レーの親父 と して現れ て
や ろ う。いった いお れは たい した喜劇役 者 だ し、その こ とにっ いちゃあみ んな認 めて
るんだ しな。物真似 の才能 につい ちゃあ黙 っ とこ う。残念 なこ とにあま りに もぶ らさ
が り野郎 なおれ の性 格 には、音 を映す鏡 み たいなすげ え才能 が備 わって る。」Werfel=
Spiegelm ensch.MagischeTrilogie.Muenchen1920.5.189.
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きっ け る か をね 。 待 ち 焦 が れ て る肉 体 と魂 の 統 一 は 、 た だ そ うや っ て 導
か れ るん だ わ 。23
人 類 と の 合 一 を 可 能 と す る よ う な 宗 教 の 創 造 者 た ち が 、 こ こ で
Allmenschenと され て い る。ベ ン ヤ ミン は こ の戯 曲 を読 ん で 大 変 笑 って い た
ら しい が 、『ク ラ ウス 論 』を 書 く に あ た って 、直 接 これ を 意 識 した か ど うか は
定 か で は な い 。 とは い え 、 こ こで 大 分 戯 画 化 され て 描 か れ て い る よ うな 「全
人 間 」 と、 ク ラ ウス 論 で の 「全 人 間 」 に 関 す る叙 述 に は 通 じる もの が あ る。
f全 人 間 」 的 な も の は 、 宥 和 を願 う気 持 ち 、 宥 和 を 良 し とす る態 度 と関 わ っ
て い る 。 こ う した宥 和 に 関 わ る 考 え は 、 ヴ ェル フ ェル に 見 られ るの と同様 、
ま た ク ラ ウス に も見 られ る も の で あ る。『ク ラ ウス論 』 で は 「全 人 間 」 につ い
て 、 シ ュテ ィ フ タ ー へ の 言 及 と と も に語 られ て い る。
ベ ンヤ ミン は 、 シ ュテ ィ フ タ ー の 『石 さ ま ざま 』 の 序 文 を 引 きな が ら、 そ
こ で の 世 界 は人 倫 と 自然 の 法 則 とが 調 和 す る よ うな もの と して あ る と言 う。
何 気 な い 水 の 流 れや 、 季 節 の 中 で の 穀 物 の 成 長 とい っ た 穏 や か な 自然 の 動 き
に シ ュテ ィ フ タ ー は 偉 大 さ を 見 出 し、 そ うい っ た 自然 と人 倫 とが 調 和 しあ う
世 界 を 良 し と した 、 とベ ンヤ ミ ンは 見 る。 ベ ン ヤ ミン は 、 こ うした 調 和 へ の
信 頼 をr全 人 間 的信 条dasallmenschlicheKredo」と呼 ん だ。 そ う して 、 ベ
ン ヤ ミン は こ う した 調 和 に 関 わ る信 条 を ク ラ ウス か ら も は っ き りと聴 き取 っ
て い る。「ク ラ ウス が 動物 、植 物 、子 供 と関 わ って い る よ うな 場 合 、い た る と
ころ で 、 こ う した信 条 の 反 響 が 聞 き取 れ る 」(GS.II.S.340.)の だ が 、 しか し
ま た 、 ク ラ ウス に お い て は 「全 人 間 的信 条 」 が シ ュ テ ィ フ タ ー とは 違 っ た 形
で現 れ る こ とが 強 調 され て も い る。 シ ュ テ ィ フ ター が ポ ジ だ とす れ ば 、 ク ラ
ウス は ネ ガ で あ る。 シ ュテ ィ フ ター が 満 ち た りた 気 持 ち で 自然 と人 間 とが 調
和 した 状 態 を 眺 め て 、 宥 和 を確 信 して い る の に 対 し、 ク ラ ウス は 苦 々 しい 気
持 ち で 自然 と人 間 との 関 わ りを 眺 め ざ る を得 ず 、宥 和 の 信 条 は もは や 信 念 と




い うよ りは 願 望 とな っ て しま って い る。 ク ラ ウ ス は 、 犬 や 子 供 を 前 に 、 で き
る こ とな ら宥 和 が 許 され る な ら よい のだ が とい う願 望 を 抱 き、 そ う した 願 望
を阻 む 時代 を憎 む 。 そ う して 、 時 代 と渡 り合 うク ラ ウス の 背 後 か ら、 途 方 も
な い 自然 が 再 び よみ が え っ て 来 る。 実際 に は 聞 こ え な い 自然 の 嘆 き を ク ラ ウ
スは 聴 き取 り、 「自然 」 を殺 した とい う人 間 の 罪 を告 発 す る。 ベ ン ヤ ミン は 、
この よ うに 「自然 」の 側 に つ く ク ラ ウ ス の うち に 、「正 しい も の へ の 感 覚Takt」
を見 て取 っ て い る。
正 しい ものへの感 覚 は道徳的 な当意即妙… であ り0知 られ ざる慣 習の表
現 であ るが、 この知 られ ざる慣 習は世間に認 め られた慣習 よ りも重要 で
ある。 ク ラウスの生 き る世界 では、何 とも恥 ずべ き行為 も、せ いぜ い フ
テギ ワで しか ない。途 方 もない ものにお いて も、 クラ ウスは なお区別 を
つける が、それ は ま さに彼 の尺度 が市民の尺度 な どで はまった くない か
らであ る。市民 の大 変礼儀正 しい尺度 は、平凡な悪業 とい う境 界線 を越
え ると、す ぐに息が詰 ま って しま うので0世 界史的 な悪業 を把握 す る こ
とな ど とい った こ とは もはや できない。… ……正 しい ものに対す る感覚
とは、社 会的 関係 を?ｩ 然 の関係 と してaい や もっ と言 うと楽 園的な 自
然 の関係 と して、扱 う能力 なのであ る(と 言 って も、社会 的 関係 か ら退
場す るこ とな しにそ うす るのであ る)。(GS.II.S.339.)
ク ラ ウス は 「モ ラル 」 の 中 で うず もれ て い る 「自然Jを 感 じ取 り、そ の 噛
然 」 に 対 して 「世 界 史 的 な 悪 業 」 が 加 え られ て い る の を感 じ と る。 「上 品 さ 」
で あ るに 過 ぎ な い 「ブ ル ジ ョワ の 尺 度Jは 、 自 らの 「自然Jを 量 る に能 わ ず 、
「自然 」の 圧 殺 に 対 して 鈍 感 な ま ま で あ る。 ク ラ ウス の 感 覚 は 、1900年 代 か
らす で に み られ る が 、第 一 次 大戦 に 際 して 、黙 示 録 的 な 様 相 を 帯 び て 強 ま っ
た。 ク ラ ウ ス は 「自然 」 を感 じ取 るか ら とい っ て 、「社 会 的 関係 か ら退 場 」 し
て 「自然 」 へ と帰 ろ う とい っ た こ とは しな か っ た。 しか し、大 戦 中 の ク ラ ウ
ス に は、 そ うい っ た 回 帰 願 望 が垣 間 見 られ る。
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・宥和 の願 い と憎 悪
1916年 に書かれ た詩 「ギベ オ ンの太 陽へ の祈 り」にお い て、太陽 に祈 られ
るのは、人 間の消滅 と地上 の平和 であるが 、 この太 陽は 「ヨシュア記」 のエ
ピ ソー ドを念頭 におい て書 かれた ものであ る。24「 ヨシ ュア記」で 太陽に祈
られ るのは、イ スラエル の勝利 とギベ オ ンの固守 だが、 ク ラ ウスの詩 にお い
て祈 られ るのは、人 間その もの の消滅 と自然 の平和 で ある。 ヨシュア紀 で の
イ ス ラエル族 の勝利 は同時 に敵対 民族の根絶 を意 味す る。 クラ ウスは、勝利
す るイ スラエル に当時のシ ョー ヴィニ ズムや(ユ ダヤ)資 本家 を重 ね合わせ
た上 で、残 忍な人間 たちの消滅 を太陽に祈 る。 ギベ オ ンを敵 か ら守 った よ う
に、 しか し、今 度は 自然 を人間 たちか ら守 ってほ しい と。25「 クラ ウスが最
後の審判 の前 に立っ 」 とベ ンヤ ミンが言 うとき、 このよ うな形 で人間 を告発
す るもの として彼 が審 判の前 に立ってい る と、彼 は考 えて いる。ベ ンヤ ミン
は、 ク ラウス において この よ うに 自然 の楽 園へ の救済 と人 間の破 壊が黙示録
的 に重な り合 うのを捉 えて いた。
こ う した 「宥 和 」 は 、ま た 、 単 に 悲 惨 な 現 実 の 裏 返 し と して願 わ れ た だ け
の も の で は な か っ た 。 ク ラ ウス は 、 大戦 中 「療 養 」 と称 して ス イ ス に行 っ て
い た が 、 そ こで 彼 の 「楽 園 」 を 垣 間 み て もい た。 当時 ク ラ ウス は 貴 族 女 性 シ
24『 ヨシュア記』9―10章 参照。 ヨシ ュア に率 い られ たイス ラエルの 民は、主 の声 に
したがって、エ リコ、アイ に攻 め入 り、滅ぼ し尽 く した。それ を 聞いたギベオ ンの住
民 は、恐れて 、自分た ちは征 服 され るべ きギベ オンの地 に住む もので はな く、遠 くか
ら来 た ものだ と偽 って、和平 を結び虐殺 を逃れ た。勇 士を多数 抱 えた大都 市ギベ オン
がそ の よ うに降伏 した こ とを聞いた近 隣の王た ちは、脅威 を覚 え、連合 して ギベ オ ン
に攻 めい った。ギベオ ンの人 々は ヨシュアに助 けを求め る。 ヨシュアは敵 を急襲 し神
の助 けを得て蹴散 らしてい く。勝利 の 日に、ヨシュア は次の よ うに神 をたた えて 、言
う。r日 よ とどまれ、 ギベ オ ンの 上に/月 よとどまれ 、アヤ ロンの谷の 上に」そ うす
る と、 日も月 も敵 を打 ち破 るまで動 きを止 めた とい う。
25聖 書 にお いて は、イ スラエル の敵 を滅 ぼ し尽 くす ため に太 陽 が止 るのだが 、クラ ウ
スの詩 におい ては人間 を破滅 しつ くす ために太陽 が止 る。太 陽 に向け られた祈 りは次
の よ うな もの であ る。 「彼 らの誰 も、お前 を前 に して持 ち こた え られ ない。 お前 は/
彼 らの頭上へ と入 り、暗い 日没 まで/燃 えよ、照 らせ よ、笑 えよ、太陽 よ。お 前/や
つ らの没落の 日を到来 させ るのだ!/し か し、ここで草木 と獣 た ちには奇跡 を起 こさ
しめん こ とを。/人 間の死 の炎が彼 らをただ暖 めん ことを。/す べての もの に春が呼




ドニ ー ・ナ デ ル ニ ー と の 恋 愛 関係 に あ り、「療 養 先 」の ス イ ス は い わ ば 「根 源J
を垣 間 み させ る 「楽 園 」 だ っ た。26ア ル プ スの テ ー デ ィ で っ く られ た と思 わ
れ る 「風 景 」 と題 され た 詩(1916)で は 、人 間 か ら離 れ た 山 の 中 に あ る動 物
の幸 福 と、 そ れ を 阻 む 人 間 へ の 敵 意 が 語 られ 、 山 とい う壁 に よ っ て 時 代 の 喧
曝 と悲 惨 か ら隔 絶 され た 最 後 の 楽 園 の 風 景 が うた わ れ る 。
ここに動 物 の敵意 が ある.そ れ は人 間であ るこ とを拒む。/人 間が動物
となれ ば 良いの に。/ち ょ うど壁 の よ うに なった雲 のそ ば を、大地が/
天上へ と届 くよ うに/我 々の下 にあ るもの は重いが/こ こで は軽 いの だ
/世 界は緑 の終 末の 中で流れ てい く。 おま え、テーデ ィの谷 は、
夢 の死 とは無縁 に在 る。 ここが終 わ りなの だ。/山 々は永遠 を前にそ び
えて/ま るで壁 の よ うだ。/生 は、時代 とい う災 いか ら己 を解 放 して/
ただ空 間を この最後 の空 間を手に してい る。27
ここで は時代か ら自由な空 間が最後の楽園 として うたわれ てい る。Zeitな
きR腿mへ の憧憬 の うちに は?? 争 をもた らした時代へ の憎悪 とともにシ ド
ニー との楽 園空 間への耽 溺 が見て取れ る。 時代 とい う災い か ら山 々が最 後の
永遠 の楽 園を隔 てて いるか の よ うにクラ ウスには思 われた のか。 あるいは0
そ うで あれ ば よいの に とクラ ウスは願望 したのか どち らに しろ、 こ う
した楽園 も時代 に脅 か され てお り、それ ゆえ 「動物 の敵意」 が語 られ る こ と
となる。ク ラウスにお いて 、宥和へ の願 いはつね に憎悪 と重 な り合 ってお り、
不 平や 嘆き な しに現れ て くることはない。
宥 和を望み なが らそれ が果た されず 、それ ゆえに嘆 く とい う在 り方にお い
て、前期ク ラ ウス と表現 主義 には相通ず る ところが あ り、ベ ンヤ ミンが表 現
主義 とクラ ウスとの近 さを言 う場合 には、 この ことが念頭 に ある。 そ してま
26河 野 英 二 は、 ク ラ ウ ス の 「根 源 」 が ナ デ ル ニ ー と の 恋 愛 体 験 に 基 づ く の で は な い か
と 指 摘 し て い る 。 「ラ ブ レ タ ー の な か の 「根 源 」 一一カ ー ル ・ク ラ ウ ス に お け る 言 語 と
ジ ェ ン ダ ー の 問 題 に つ い て 一 」:日 本 独 文 学 会 『 ドイ ツ 文 學 』105巻(2001年)、81
～91頁 所 収。 ク ラ ウ ス の 「根 源 」 に つ い て は 後 述 。
27Kraus:Landschaft(ThierfehdamT?iO1916).In:Gedich te。S.124.
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た 、 両 者 に共 通 す る の は 「罪 」 の意 識 と 「葛 藤 」28で あ る。
・「葛 藤 」
若 い ヴ ェル フ ェル は 次 の よ うに 自 らの 〈葛 藤 〉 を 叫 ん だ 。
「きみ の歩み が死ぬほ どぼ くを魅 了 した とき」
きみ の存 在 が泣 きたい までに ぼ くを痺 れ させ た とき/き み を通 って無
限の海へ とぼ くが溺 れ こんだ とき/そ の とき悩 みや つれた人 々が、幾 百
万 もの虐 げ られ た人 び とが/こ の一 日をや っ との思 いで生 きぬ いた の
では なか った か?/き み の歩 み が死ぬ ほ どぼ くを魅 了 した とき/ぼ く
らの周 囲に労働 があ り、地上 は喧騒 にみ ちてい た。/空 虚 が生れ 、神 も
な く寒 さに震 える人び とがい た。/幸 福 に恵 まれ なか った人び とが生 れ
ては死 んでい った。/き みを得て気 もそぞ ろ にぼ くが浮 かれていた とき
/あ ん なに多 くの人び とが重苦 しい空気 のな かで足 踏み して いた。/事
務 所に身 を縮 め、ボイラーの前で汗 にまみ れ ていた。/き みた ち、街 路
に河 に苦 しげに喘 いでい る人 よ!!/世 界 と人 生 にバ ラ ンス とい うも
の が ない の な ら、/ど うして ぼ くは こ の罪 を償 った らい いの だ ろ う
か?!29
自らが恋 人 と溶 け合 う間に も、世の不幸 な人 々 は苦 しげに喘いでい るか も
しれ ず 、そ うした人々へ の 「罪 」の意識 と自 らの喜 びの問 で生 じる葛藤 が詩
人 の身 を苛んで いる。 クラウスの 「風景」 に も どこか通い合 うところが ある
よ うな詩 だが、 こうした ヴェル フェルの初期 の詩 をク ラウスは評価 した。 ヴ
ェル フェルは子 どもじみ てい る よ うにも思 われ るが 、少 な くともその 「葛藤 」
におい ていわ ゆ る 「俗物」で はない。 クラ ウスの 「市民へ 」 とい う詩 には、
いわば こうした葛藤 さえ しな い「俗 物」へ向 け られ た非難 が こめ られ てい る。
28「 ク ラ ウ ス に お け る 表 現 主 義 的 性 質:葛 藤 」GS.II.S.1095.
2gWerfel
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ク ラ ウ スは 市 民 へ とつ ぶ や き か け る。
「市民へ」
あそ この暗闇の 中で人 々が生 きてお り/そ うしてお 前 自身 が もっのは太
陽だけ であ る とい うこ と。/お 前のた めに彼 らが重 荷 を背負 うが/そ れ
は彼 ら 自身の重荷 に並 べ られ る こと。/お 前 が自由に、彼 らの鎖 に よっ
て/彼 らの夜 を費 やす こ とで朝 日を迎 えること。/そ うした こ とにっ い
てお前 は決 して 思い を巡 らせ なかったが/何 がお 前を罪 か ら救 い出す と
い うの か!30
こ こでe市 民 」の 栄 光 が 何 らか の 犠 牲 に よっ て 支 え られ て い る こ と の 「罪 」
が 告 発 され て い る。そ れ と と もに 、そ うい っ た 事 態 を 意 識 さ え しな い 「市 民 」
へ の 苛 立 ち が 告 げ られ て もい る。 ク ラ ウス は ヴ ェル フ ェ ル の よ うに 自身 の葛
藤 を敢 え て 宣 言 し、 叫 ぶ こ と を しな い が 、 苛 立 ち の背 後 に は ヴ ェル フ ェル が
も った よ うな 葛 藤 を 見 て とれ る。
・「小 さ な 罪 」 と 「世 界 史 的 悪 業 」
「市民」 が 自 らの 「罪 」 を意識 しないの は、彼 の行 為が 直接 的 な責任 を負
わせ るもので ないため であ り(法 に反 さず 、モ ラルに反 さないか ら といって
悪をな していない とは必ず しも言 え ないのだ が)、 しか も、そ の行為 が小 さな
結果 しか もた ら さないが ゆ えに、 自らの行為 を顧 みないで い られ るが ゆえで
あ る。「最大 の悪 は、それ に対 して誰 も責任 を負 わない よ うな小 さな悪で あ り、
また その責任 を もた ない誰 もが責任 を負 ってい るよ うな小 さな悪 で あ る」31
とクラウスは言 う。例 えばす でに見た よ うに、「モ ラル 」を盾 に 「市 民」は妻
を陵辱 してい るか もしれ ない が、そ のこ とに対す る 「責任」 は 「法」 に抵 触
30Kraus:且 η ゴθ刀e!ge■ ㌦In:0θ ゴノ(～Z～te.S.445.




しな い限 り発 生 しない。 だがク ラウス か ら見れ ば 、ま さに この よ うな悪 事に
こそ罪 が あ り、責任が とられ るべ きなので ある。先述 した ように クラ ウスの
「正 しい ものへ の感覚」 は、人類の 「自然」 に対す る罪 とい うよ うな 「世界
史的悪 業」 を告発 した。 そ うした感覚 は、 しか し、 この よ うな 「小 さな罪」
に も同様 に敏 感 である。 クラウスか ら見れ ば、 この よ うな 「小 さな罪 」 を問
わず に 「世界 史的悪業」だ けを告発す るこ とは 、それ こそ 欺隔 と映 ったろ う。
それ ゆえ、彼 には、「小 さな罪」を 「必 要悪」へ とす りか え るよ うな ことを許
せず 、 いちい ち噛み付 く必要が あったので あ る。
彼 の新 聞批判 も、そ して戦争批判 に通底す るの もこ うした姿勢 である。例
えば 『人類最 後 の 目々』(第 一次大戦 中に書 きた め られ、断片 的に 『フ ァ ッケ
ル 』 に発 表 され なが ら1921年 にま とめて 公刊 され た)で のクラ ウスの戦 争
批判 には、ま さに こ うした姿勢 を見て取れ る。 ク ラ ウスは、大戦 に際 して国
をあ げて うた われてい る ところの 「大い な る時代」 とい うものが、 どれ だけ
綾 小 な もの に よって担 われ てい るのか を綿 密 に記録 して 、そ うした事態 に不
平 を言 う。戦争 を 「大 いなる悲劇」 として捉 え、 その大 いなる悪に平和 とい
う正義 を持 って立 ち向か う―一ク ラウスはそ うい ったポー ズは とらない。「ここ
で告 げ られ る本 当にあった とは思 われ ない行 為 は、現実 に起 こったの であ り、
私 はた だ人 々が ただ行 った ことのみ を告げ た。 こ こで演 じられ る本 当に あっ
た とは思 われ な い会話 は、文字通 り語 られ た もの で、 この どぎっい虚構 は引
用 に よるのだ」32と 、ク ラウスは最初 に述べ てい るが、こ うした行為や 会話
を逐 一 、綿 密 に取 り上げ るこ とを彼 はひた す らに繰 り返 す。そ うして、街で
の会話 、文士た ちの言動、兵士た ちの現実 を 、新 聞等 に書かれ るよ うな形 で
な く、現場 で喋 られ た形で再演す る ことで 、言葉 に よって粉飾 され る前の実
情 を照 らし出 そ うとす る。イ ンクは悲惨 を栄光 に、綾小 を偉大へ と書 き換 え
たが 、ク ラウスは書 き換 え られ た もの を、それ がそ うあっ た ところの ものへ
と呼び返 す。そ うす るこ とで 、例 えば新 聞 といった 日常 的 なもの、「中立的 」
に伝 達 のみ に関わる ものが 、いかに戦争 とい う 「大 いな る悲劇」 に関わ って
32Kraus:Die letztenTageゴθ∬Menschheit.ク'rag?ie in f?fAkten mitレ ∂Z5pfθ1
und Epilog.SchriftenBd.10.hrsg.V.Wagenknecht.FrankfurtamMain1986,S,9.
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い るの か とい うこ とを 浮 か び 上 が らせ る の で あ る。 市 民 が 「モ ラ ル 」 を 守 り
な が らも 「悪 」と関 わ っ て い る よ うに 、新 聞 は公 正 さや 正 義 を うた い な が ら、
悪 の 素 地 を 織 り上 げ る。33
そ うして新聞 は決 して 単 に出来事 を伝 える使者 にと どま らず 、意見 形成 を
果たす行 為者で もある。 そ して、 その よ うな意味では 、新聞は 、事柄 に仕 え
る召使 であ るのではな く、む しろ 自分 自身が出来事た らん とす るよ うな存在
で ある。 ベ ンヤ ミンも引用 した箇所 でク ラウスは次の よ うに言 って い る。
新 聞 は 使 者 な の か?い や 。 出 来 事 な の だ。 … …… 新 聞 は 、 そ の 出 来 事 に
つ い て の 報 道 こ そ が 真 の 出 来 事 で あ れ ば よ い 、 とい う要 求 を掲 げ 、 ま た
この 不 気 味 な 一 致 を 引 き 起 こ す。 こ の一 致 に よっ て 、諸 々 の 行 為 は そ れ
が 遂 行 され る前 に 、 ま ず 報 道 され る とい う見せ か け が生 じ 、 実 際 そ うい
っ た こ とが 起 こる 可能 性 も しば しば 生 じて 来 る。 … … …新 聞 は 召 使 い で
は な い一―召 使 い が ど う して あ れ ほ ど多 くを 要 求 し、 手 に 入れ られ る だ ろ
うか 一一新 聞 は ま さ に 出 来 事 な の で あ る。34
そ うして 、新聞 は出来事 に仕 える召使で はない一方で?? 本 や支 配階級 に仕
え る召使 では あ り、そ ういった もののた めには奉仕 して0宣 伝 と動 員 を行 う。
この意味 で 「世界 史的悪 業」 は今 や新聞 に牽引 されてお り、 こ う した薄い紙
の束 は至 る ところで巻 きち らされて いる。 そ うして 「世界 史的悪 業」 にお い
て流 され る血 と新 聞に染 み込 んだイ ンクは決 して無縁 で はあ りえず 、い わば
イ ンクは 「血」 なので ある。
こ うした小 さな罪 と大 きな罪 とが連 関 して、絡み合 ってい るよ うな状況 に
お いて、連 関 か ら自由で中立 的な正義 な ど考え られない。連 関 は、 随所 でほ
ころびをみせ てはい るが、総 体 と してはぬめぬめ としなが ら強 固で あ り、そ





うした連 関の中 で、 クラ ウスの闘争 に分は ない とベ ンヤ ミンは見て いる。 少
な くとも 「楽園Jや 「全人 間」の調和 を蘇 え らせ るこ とな ど期待 で きない と。
35「 自然」が声 を挙げて答 える こ とはない し、人 間性 の理想 を掲げた ところ
で皆 耳 を貸 さな いだ ろ うこ とも察 しがつい てい る。 それ ゆえ、 クラ ウスは嘆
き 、 不 平 を 言 うの で あ る。 そ して 、 ま た 、 この 嘆 き は 自分 が 連 関 に巻 き込 ま
れ てい る ことの 嘆きで もある。 中立 な新聞 が期待 できな いの と同様 、 自らも
中立な 立場か ら正義 を語 ってい るな どとは考 え られ ず、 また罪 に巻 き込 まれ
て い るこ とは否 定 し難 い。例 え ば、市民 を批 判す る クラ ウス 自身 も市民階級
の 一員 として在 る とい うことは否 定 しが た く、 その存在様 式にお いて、例 え
ば 「搾 取」の罪 か ら自由では あ りえ ない。 「楽 園」や 「全人 間」的在 り方が阻
ま れ て い る責 任 は 、「俗 物 ど も」に だ け あ る の で は な い だ ろ う。ベ ン ヤ ミン は 、
「ク ラ ウス が 世 界 の変 革 を、 自 らの 階 級 に と どま り、 自分 自身 の 中 で 、 ヴィ
一 ン で 始 め よ う と 考 え た 」(GS .II.S.365.)と 捉 え て い る が 、 ク ラ ウ ス は 、 自
ら も市 民 と して 存在 して い る こ とを 偽 っ て 、「プ ロ レタ リア ー ト」の側 か らモ
ノ を 言 うよ うな こ とを しな い 。36た とえ 「芸 術 家 」 を き どっ て もや は り一
35「 公平 な」新聞 とい ったユー トピア、「非党 派的報道伝 達」 とい った妄想 に身 を委
ね るこ とは誰 に もで きず、少な くともクラウスに はで きない。………資本 主義 を打ち
倒す 何 らかのカ が楽園的な全人 間性 とい う新 たに花 開かせ るな どとい うことは期待
できな い。それ はち ょうど、ゲーテや クラ ウデ ィウスの言葉が再 び開花す る ことを望
めな いの と同様 で あるJ(GS.II.S.344.)
36例 えば、若い ク ラウスは次の よ うに 「慈善行 為」の欺瞳 を批判 してい るが、これ は
市 民=ブ ル ジ ョワに よるブル ジ ョワ批判で あって 、労働者 とい う象徴 を掲 げて 、それ
と連帯 す るといった態度 とは異 なってい る。 「炭 鉱所有者 の策略 を理解 してい る公衆
は ごく少ない。…・―・…今炭鉱労働者 は連 中の害毒 と戦 ってい るが、この害毒は これ ま
で知 られ てい ただ ろ うか?あ るいは、ロー トシル トや グー トマ ン、ヴィ トゲ ンシュ タ
イ ン[な どの資本家]が 突然変異 を起 こし、人間た ち を資本 の利 益 よ りも価値 ある も
の と考 え るだ ろ うなどと信 じられ ていた のだろ うか?mト シル ト氏 が二千 グルデ
ンで慈 善施設 を支援 した とき、そ して、グー トマ ン夫 人がパ トロン として慈善 目的で
踊 りが な され る舞踏会ホールへ と足 を運ぶ とき、そ の とき、次 の よ うに言 うべ きなの
で ある。す なわ ち、彼 らは、十万 もの人間 を犯 罪的 に搾 取す る ことで、その 千分の一
を もって百人 の人 間を助 けに訪 れ るよ うな ことを行 い得 てい るの である と」。Kraus:
Die FackeL Nr。31(1900)OS.3.こ こで、慈善 行為 の欺隔性が 指摘 され てい るが、 ク
ラ ウス に とって批判 の対 象 とな った のは何 よ りこ う した 「欺隔」 であった。 「プ ロレ
タ リアー ト」の側 に立 って正義 を唱 え られ ると考 える こともあ る意 味欺 隔で あった ろ
う。第一次 大戦後 の動乱 期に クラウスが行 った 「左翼 」文士 の批判 にも この よ うな姿
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人の市 民で ある。そ うした存在 と して、ク ラ ウスは市民に不平 を垂れ続 ける。
『人 類 最 後 の 日 々』 に お け る ク ラ ウス の 自画 像 「不 平 家 」 は 、 「何 の 希 望 も
な くデ ー モ ン に 囚 われ た 男 と して ク ラ ウ ス が描 き 出 した 自己 」(GS.II.S.350)
な の で あ る。37
・罪 への巻 き込 まれ と絡 め とられ
ベ ンヤ ミンは 、クラ ウスの当て こす りや不平 は、「巻 き込まれ た男の 防衛本
能 」に 由来 して行 われ る もの であ る と述 べてい る。社会 関係 の 中に ある他 な
い クラ ウスはそ こで、罪 へ と巻 き込 まれ る定 めに ある。 しか し、罪 に巻 き込
まれ ざるを えない に して も、ク ラウスは罪に絡 め とられ は しない。ベ ンヤ ミ
ンは 、おそ らくその点 に クラ ウス と表現 主義者 との決 定的 な違 い を見て取 っ
て い る 。
『ク ラ ウ ス論 』 にお い て 、ベ ンヤ ミン は 、謎 め い た 比 喩 を もっ て 表 現 主 義
につ い て 語 っ て い る が 、 そ の 比 喩 で もっ て 表 現 主義 の 二 義 性 、 純 粋 さ と罪 に
引 き裂 か れ る 二 義 性 を 語 らん と して い る(以 下ベ ンヤ ミン か らの 引 用 を適 宜
交 え る が 全 てG,S.II.S.351.か ら)。
ベ ン ヤ ミン は 表 現 主 義 の 「渡 し台 詞 」(舞 台 で次 の役 者 の 台詞 や 動 作 へ 移 行
す る 合 図 とな る台 詞)と して(拳 骨 を 丸 め て握 る よ うに)「 集 中 させ てgeballt」 、
「段 を つ けgestuft」、「険 し く切 り立 っ てgesteiltjと い っ た もの が あ る と述
勢 があ るもの と思 われ る。
:3蘒x ンヤ ミンは、次 に引用 す る 「不 平家」の最後 の台詞 に クラウスの無力 と罪 の意識
を見て いる。 「そ して 、時 代が もはや聞か ないのだ と しても、それ で も一っ の存在 が
真 実を聞 くだ ろ う!真 実の致命 的 なまでの量 は、その測 り知れ な さの うちに、時代 や
新 聞の気 ま ぐれ を証 人 と した。私が したのは 、この真 実の量 を縮 めた こ と以外 ではな
い。 しか しなが ら、すべて君 た ちの血 は、イ ンクと してあるのだ った―一 そ して 、い
まや血 でもっ て書 かれ るの だ:こ れ が世界大戦 なのだ!こ れ まで述べ てきた のが私
の宣言 だ。私 はすべて念 入 りに思案 した。人類 の崩壊 する場面へ と、崩れ 落 ちてい く
悲劇 を、私 は引き受 けた。 精神 が この悲劇 を聞き取 るよ うに と。精神 自身 は、未 来永
劫、人 間の耳 に聞 き とられ る こ とをあき らめたのか も しれな い とはい え、精神 は犠 牲
を気の 毒に思 ってい る。精神 は この時代の基底 音を聞 け!私 は、血に まみれた狂気 を
通 して、この喧騒 と共 犯で ある。精 神は 、私の狂気 の反響 を聞 け!精 神 は、そ うして
救済 をはたせ!/(外 では、は るか遠 くか ら叫び声が。―一 「号外!」)/(暗 転)」。
Kraus:DieletztenTagederMenschheit.5.681.
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べ、「彼 らは舞 台装置 も文章 も絵画 を も集 中 させ 、段 をつ け、険 しく切 り立っ
て構成 した」 と指摘 し、それ らと 「中世細 密画 」とを比 較す る。「表現主 義の
表象 世界 には、紛 れ もな く中世 初期 の細密 画 の影 響 が見 られ 、その こ とは彼
ら 自身が宣言 して もい る」0ベ ンヤ ミンは、6世 紀 の細 密画 『ヴィー ン創世記 』
を例 に して次 の よ うに続 ける。「細密 画 の人物 の形 姿を吟 味す る者 には、例え
ば大 きく見 開かれ た 目や、そ の衣 の見極 めが たい襲 が 目に入 って くる。 そ し
てそ の絵の表現 すべての 中で 、何 か非 常に なぞめい た もの に出会 う。 あたか
も彼 らを癩痛 が襲ったかの よ うに 、細密 画 のなか の人物 た ちは、ひ どく急い
で駆 け回 りなが ら、身 を傾 け あってい る。<傾 け るこ とNeigung>は 、何 に
もま して、深 い人間的情動 であ りうるのだ が、 この情 動 は、表現主義 世代の
詩人 の宣言 を震憾 させた よ うに、細密 画 の世 界 を震撚 させ てい る」。ここでベ
ンヤ ミンは 「深 い人間的情動 」に よる震 憾 について は好 意 的に評 している。
例 えばNeigungに ついてベ ンヤ ミンは、『ゲーテ の親 和力』 にお いて、心 を
傾 け させ るエ ロス的な もの として語 ってい るが、 こ こで も決 して悪 い意 味で
言 われてい るのではない。身 を傾 けあ う彼 らの情 動 は、 ヴ ェル フェル的 「隣
人愛 」の よ うな もの と考 えて もよいだ ろ う。彼 らは、自分 た ちの 「渡 し台詞 」
通 りに、 〈険 しく切 り立 った姿勢 で〉罪 深 い世 界 に対峙 してい く。現 実の罪
深 さと、罪連 関の大 き さを前 に、無 力感 を かみ しめなが ら、それ で も皆が 〈
段 をっ ける〉 よ うに して身 を寄せ合 い重な り合い励 ま し合 う。 このよ うな姿
勢 は美 しいもの と言 える。 しか し、「美 しく光 り輝 く人間」の 「輝 き」は 「見
せ か け」 におわ って しまいかねな い危 険をつ ねに孕 んでい る。
この美 しさは 「ここで問題 に している事柄 のひ とつ の観 点、い わば凸面の
相 で あるにす ぎず、 これ を見 る眼差 しは、描 かれ た人物 の表情 に 向け られて
い る。そ の背 中の側 に着 目す るものに とっ ては、 同 じ現象 が全 く違 って見え
て くる。礼拝 す る聖者た ち、ゲ ッセ マネの しもべた ち、 キ リス トのエル サ レ
ム入城 を 目の前 にす る人 々、そ ういった人物 たちの背 中が 段を な し、人間の
うな じ、人 間の肩か らなる段 丘 を形 づ くっ てい る。 それ らは、せ り立った段
へ と固 まって、天 よ りは、む しろ下 の方 、地 上へ そ して地下へ と通 じてい る」。
―:.
ベ ンヤ ミン は 、 こ の よ うに 「細 密 画Jの 「凹 面 」、美 しい だ け で は 済 ま な い 面
に っ い て 語 る。 身 を傾 け あ う美 し さは 罪 へ と転 落 して い く危 険 を は らむ 。 こ
の よ うな比 喩 を も っ て 、 表 現 主 義 者 た ち が 美 しい 隣人 愛 に 身 を傾 け あ う よ り
も、 む しろ 「罪 」 に 囚 わ れ 、 〈握 った 拳 を 固 めた ま ま 〉、 背 中 を 屈 め させ ら
れ て 〈段 を な し 〉 、 地 下 の 暗 い 方 へ と、 不 気 味 に 〈せ り立 った 〉段 を 降 りて
い く こ と とな っ て しま った とい うこ とを 、 ベ ンヤ ミン は 示 唆 して い る。
ヴ ェル フ ェル は 、 大 戦 中 、反 戦 の立 場 、 隣 人 愛 的 立 場 か らク ル ト0ヒ ラー
な ど表 現 主 義 の 「行 動 」 グ ル ー プ に接 近 し、 ま た コ ミュ ニ ズ ム 運 動 に も 関 わ
っ た。 だ が 、そ う した 運 動 の現 実 に幻 滅 し、 関 わ りを 断 って い る。38彼 は 戦
線 に送 られ て 負 傷 した 後 「後 方 勤 務 」 を 勤 め て い た が 、 こ の 「後 方 勤 務 」 を
ク ラ ウ ス に 批 判 さ れ て い る 。39当 時 ヴ ェ ル フ ェ ル は 、 「戦 争 報 道 舎
Kriegspressequartier」と い う機 関 に加 入 して 活 動 した の だ が 、 そ の 機 関 は
報 道 と プ ロ パ ガ ン ダ 活 動 を 協 調 させ るた め の もの で あ っ た。 当 然 な が ら ク ラ
ウス は これ に 噛 み 付 い た。 ヴ ェル フ ェル は 、 作家 活 動 を 円 滑 に 行 うた め に は
都 合 が 良 く、 ま た 、 そ う した 組 織 に い た 方 が 平 和 の た め に も働 き か け 易 い と
い う論 拠 で も っ て ク ラ ウ スの 批 判 に 答 えた 。 事 実 ヴ ェル フ ェ ル は 、反 戦 平 和
を訴 え る ロマ ン0ロ ラ ン と の接 触 を 得 る機 会 な どが あ っ た の だ が 、 ク ラ ウス
は これ を評 価 しな か っ た 。巻 き込 ま れ る他 な い の だ か ら、そ れ を認 め た 上 で 、
そ の 中 でや っ て い こ う とい う態 度 は 、 ク ラ ウ スか らす れ ば 、 ヴ ェル フ ェル の
衰 弱 の徴 候 で あ る。 ヴ ェル フ ェル は 罪 に巻 き 込 まれ る の み な らず 、 絡 め と ら
れ て しま っ て い る。
ク ラ ウス は 、 戦 争 中 の ヴェ ル フ ェル が 、 戦 争 に絡 め と られ る と同 時 に虚 栄
:1N1920年 に ヴ ェ ル フ ェ ル が 書 い た 小 説 『殺 し た 者 に で は な く、 殺 さ れ た 者 に 罪 が あ
る 』 に は 、 「宥 和 状 態 」 「失 わ れ た 黄 金 時 代 」 と い う抑 圧 な き 状 態 は 、 或 る 種 の 幻 想 だ
と い う 考 え が 示 さ れ て い る 。 そ う い っ た も の は 、 テ ロ 集 団 の(妄 想 的)観 念 と し て 描
か れ 、 そ う い っ た も の を 憧 憬 し そ れ に 浸 る の は 、 麻 薬 に 酔 う の と 同 じ よ うな こ と だ と
い う こ と が ほ の め か さ れ る 。 そ し て 、 そ う い っ た 「幻 想 」 か ら挟 別 し た 上 で 、 い わ ば
「罪Jを 抱 え て の 生 活 に 向 か う と い っ た 態 度 が うか が え る 。 ヴ ェ ル フ ェ ル も い わ ば 大
人 に な っ た の で あ る 。
39Vgl.Field,Frank:TheLastDaysof Mankin d.Karl Kra usandhisVienna.
London1967,S.128f.
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心 に も絡 め と られ て い る と して 、 ヴェル フ ェル が か つ て の 「隣 人 愛 」 に む し
う と どま るべ き だ った の だ と述 べ て い る。40こ れ は 半 分 皮 肉 だ が 、半 分 は本
音 だ ろ う。嫉妬 に駆 られ た競争心や 、戦争 とい う悪事 へ の巻 き込 まれ の 中で
ヴ ェ ル フ ェル は デ モ ー ニ ッシ ュ な もの に 絡 め 取 られ て し ま って い る。 ベ ンヤ
ミン も繰 り返 し指摘す る よ うに、クラ ウス もまたデ モー ニ ッシュな虚栄 に駆
られ る存在 であ る。 自己の存在 に こだわ るこ とにお いて は ヴェル フェル 以上
に 強 い 我 執 が あ る よ うに も思 われ る。41し か し、デ モ ー ニ ッ シ ュ な もの を 自
らの 内 に抱 え る こ と と、 デ モ ー ニ ッシ ュ な もの に 絡 め と られ る こ とで は 、 決
定的 に意 味が違 う。42ヴ ェル フェル は巻 き込 まれ る ことについて言 い訳 を考
え な が ら、 デ モ ー ニ ッシ ュな も の に 絡 め と られ 、 そ れ に 耐 え きれ ず 、 終 に は
出家 して解 脱 を求 め出す 。43
ベ ンヤ ミンは 「表現主義 においては 、根源 的 に人間的 な衝動 は、ほ とん ど
余 す と こ ろ な く、 流 行 の 衝 動 へ と転 じて しま う」 と言 っ て い る が 、 ヴェ ル フ
40「 彼 は、隣人愛 に とどま るべ きだったのだ。この憐れ み深い キ リス トは、野 戦郵便
経 由の手紙 と世界 郵便 経由 の詩 の末尾で、いつ も憎悪 を犯行現場 に残 してい く。こ う
した憎 悪が私 の中に嫉 妬 とともに潜 んでい ると、この キ リス トは決 め付 けたが、その
決 め付 け方は といえば、新 しい ドイツの ヒステ リーが世界 大戦 の動機 をず らして解釈
して しま うよ うな仕方なの だ。憐れ み深い キ リス トは 自分 自身 に対 して無 慈悲 なのだ。
事物 は この地上 で彼 に同情 の念 を吹 き込み 、また そ うした事物 は彼が詩的 に憐 れむ こ
とに よって 「在 る」のだが 、こ うした事物の間 で、私 との葛藤 に思い迷 うあま り、こ
の キ リス トは 自分 自身の こ とを忘れ てい るのだ」。:1)orten. S . 46 f.
41「 クラ ウスよ りも燃 えるよ うに激 しい関心を 自 らと自らの存在 に示 した者が誰 かあ
ったろ うか?ク ラ ウスは、この自己 とその存在 とい うテーマか ら離れ る ことは決 して
な い」(GS.II,S.335.)。 そ うして、 クラウスは、例 えば宥和 に対す る罪 を嫌悪す るの
は 、頭 で考 えて とい うよ りも、存在 の芯 か ら嫌 気 を もよお して しま うが故 である。 自
己 と相容れ ない存 在への嫌悪 の感触 が、デモー ニ ッシュに クラ ウスに沸 き起 こる。そ
うして また自己の存在 を愛 でたが る虚栄心 がク ラウスを駆 り立て る。
42例 えば0ブ レヒ トの詩か らベ ンヤ ミンは次の よ うな引用 を行 ってい る。「あ らゆ る
悪徳 には どこかいい ところがあ る。 ただ、 それ にふ ける者は そ うではない」。:Bert
Brech t. 1 n:Gs.11. s.660-667,hierS.663.
43『鏡人』 の主人公 ターマル は、我執 を捨 て よ うと修 道院 に入 り、そ こで見っ けた鏡
に映った 自己を嫌 悪 し、鏡 を叩 き割 る。鏡 の枠か ら出 てきた鏡人 は、我執 を具現化 し
たよ うな存在 で、ターマル をそそのか し、様 々な罪 を犯 させ 、しか し成 功 させてい く。
最 終的 には世 か ら追われ たターマル は、罪 を認 め、鏡人 もろ とも死に 、その中で我執
か ら解放 され る。
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エル的 自我 の懊 悩 と、宇宙 的解脱 はま さに 当時 の流行 の一っ であった。44ヴ
ェル フェル 的解 脱 はま さに こ うい った流行現象 だ ろ う。 かつて く拳 を固 めて
〉 「おお人 間 よJと 叫 んでいた若者 は、 自我 をくせ り立 たせ て 〉罪 におの の
き、その精神 の軌跡 は 「段 をな して」デモー ニ ッシュな 自らの底へ と降 りて
い くので ある。 そ うして、 自我 の底で瞑想す る精神は 、終には解脱 を遂 げる
の で あ る。
しか し、こ う した こ と は ポ ー ズ にす ぎ な い 。「渡 し台 詞 」は 誰 に届 く こ と も
な く 自 らの うち で 反 響 し、 そ れ を 受 けて 、 ま た 別 のポ ー ズ が と られ る 。 こ の
よ うな 自我 の 地 獄 に あ って は 偽 りの和 解 を 求 め よ う とす る衝 動 に負 け て しま
うの も 不 思 議 で は な い 。 ポ ー ズは い つで も 見 せ か け で あ り得 る が 、 身 振 りは
ご ま かせ な い 。 ベ ン ヤ ミン は ク ラ ウスの 身 振 りに 、 こ う した ポ ー ズ とは 違 っ
た も の を 見 て 取 っ た 。45ベ ン ヤ ミン は、革 命 的 ポ ー ズ を 斥 け る ク ラ ウス 、 そ
れ ゆ え 、「反 革 命 的 」 に 見 え る ク ラ ウス か らこ そ 「革命 的 身 振 りJを 見 て と っ
た。 ク ラ ウ ス の 身 振 りは 、ベ ン ヤ ミンの 見 る と こ ろ、 「純 粋 さ」 と 「罪 」 とい
う表現 主 義 的 「幻 想 」46を 振 り払 って 進 ん で い くも の で あ っ た 。
ヴェル フ ェル は 、罪 深 い 世 界 に対 して 拳 を 固 め てせ り立 った ポ ー ズ を と っ
た。 罪 か ら解 放 され た 存 在 、 無 垢 な 存在 を 求 めて 。 だ が 、ポ ー ズ は ま た 別 の
44ベ ン ヤ ミ ン は 『経 験 と 貧 困 』 に お い て 大 戦 後 の 「経 験 の 貧 困 」や 悲 惨 と 同 時 に 、「占
星 術 や ヨ ガ の 知 恵 、 ク リ ス チ ャ ン サ イ エ ン ス や 手 相 術 、 菜 食 主 義 と グ ノ ー シ ス 、 ス コ
ラ 哲 学 と 交 霊 術 と い っ た も の が 再 び 蘇 る の と 同 時 に 、 様 々 な 思 想 が 氾 濫 し た 」 こ と に
言 及 し 、 こ れ ら が 貧 困 に な っ た 経 験 に か ぶ せ られ た メ ッ キ で 、 見 せ か け の ど こ か か ら
く す ね て こ ら れ た も の だ と し て い る 。(Eriar'trungα ηゴ減r加 虚.1 il=Ⅹ.II.S.213―219,
hierS.214f.)
45「 客 観 的 腐 敗 の 基 盤 と し て の 表 現 主 義(ク ラ ウ ス は い つ も 彼 ら に 対 す る 強 硬 派 で あ
っ た)。 表 現 主 義 は 、 革 命 的 基 盤 を も つ こ と な し に 、 革 命 的 身 振 り を 擬 態 す る も の で
あ る 。 表 現 主 義 は 、 た だ わ れ わ れ の も と を 流 行 し て 過 ぎ 去 り、 決 して 批 判 的 に 克 服 さ
れ る こ と は な か っ た 。 し た が っ て 、 表 現 主 義 が 、 形 態 を 変 化 させ て そ れ を 解 消 し た 新
即 物 主 義 へ と そ ろ っ て 転 倒 し て い く 、 と い っ た こ と が 貫 徹 され え た の だ 。 ど ち ら の 潮
流 も0彼 ら の 連 帯 を 、 ブ ル ジ ョ ア の 立 場 か ら 戦 争 体 験 を 克 服 す る 試 み と し て 認 識 さ せ
よ う と し て い る 。表 現 主 義 は 、そ れ を 人 間 的 な も の と い う印 の も と で 試 み た 」:Fa/sche
Kri tik.五n:GS.VI.S.175-179,hierS.175,)
46「 表 現 主 義 を 屈 服 さ せ る 罪 と、表 現 主 義 が 告 げ る 純 粋 さ 一 一 こ の 二 つ は 非 政 治 的 な
人 間 、 あ る い は 「自 然 的 な 」 入 間 と い う 幻 影 に 属 し て お り 、 こ う し た 人 間 は 人 格 の 退
行 の 末 期 に 浮 か び 上 が っ て く る も の で あ っ て 、マ ル ク ス に よ っ て 仮 面 を 剥 が れ て も い
る 」。(GS.II.5.364.)
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ポー ズにかわ る。今度 は存在 の罪 深 さにお のの いて 、身 を固める。 純粋 さと
罪 とい う対立 において はいつ で も罪 が勝 つ。純粋 さは幻想 であ り得 るが、罪
は現 実に存在す るか らで ある。 だが 、この よ うな対 立の地 平において罪 に軍
配 をあげ るの は、いつわ りの和解 で ある。 そ して また、純 粋 さが負 けて いな
い といつま で もこだわ る ことは、子 どもじみ てい る。 「純粋 さ」もr罪 」 もと
もに破 壊 され るべ き 「幻想 」であ る。 この 「破壊 」 を見 るためには、時 代を
少 し遡 り、再 び クラウスの転回 をた どりか え さね ばな らない。
3「 根 源 」 と 「破 壊J
調 和 と宥 和 を め ぐ る 思 考(「 全 人 間 的 」 思 考)や 罪 と葛 藤 の 意 識 に お い て 、
ク ラ ウ ス は表 現 主 義 と親 近 性 を も っ て い た 。 しか し、 ベ ン ヤ ミン は 、 ク ラ ウ
ス が こ の よ うな 表 現 主 義 的 な もの か らの 切 断 に お い て 転 回 を果 た した と見 て
い る。 表 現 主 義 の うち に あ っ た よ うな 「純 粋 さJと い う 「幻 想 」 の仮 面 を剥
ぐ者 、破 壊 して い く者 と して ク ラ ウス が 描 か れ る。 ベ ン ヤ ミンの 提 示 す る こ
の よ うな ク ラ ウ ス像 は 、 ソー ン ヒル が指 摘 して い る よ うに 、47或 る意 味 ベ ン
ヤ ミン 自身 の 転 回 と重 な り合 っ て い る。 ク ラ ウ ス 論 を 書 い て い た の は 、 ち ょ
う ど彼 が ブ レ ヒ トと急 接 近 し、雑 誌 の 共 同編 集 な ど を構 想 して い た 時期 で も
あ っ た 。 彼 自身 がr唯 物 論 的 」 な 姿 勢 を鮮 明 に して い くの に 、 ク ラ ウス の 転
回 を 重 ね 合 わ せ て い る よ うに 思 わ れ る。 ベ ンヤ ミ ン は 、 表 現 主義 的 な 幻 想 を
切 断 して い く 姿 を ク ラ ウ ス に 見 て い る の だ が 、 これ を マ ル ク ス と関 連 させ て
語 っ て もい る。 ベ ンヤ ミン の 提 示 した ク ラ ウ ス像 か ら、 彼 に とっ て の 「唯 物
論 」、 「コ ミュ ニ ズ ム 」 とい っ た もの の意 味 を探 る こ と もで き る だ ろ う。
ベ ンヤ ミンは、 クラ ウスが第一次大戦後 に転 回 を果 た した と見てい るが 、
この転回 を境 に して 、例 えば 「根源Ursprung」 の在 り方 も二様 に捉 え られ
る。 初期 のク ラウス に見 られた 「根源 」はい わば宥 和の慰 め として与 え られ
るもの であった。転 回後 にお いては、「純粋 さ も犠 牲 もデー モ ンを支配 しなか
った。 しか し、根源 と破壊 がお互 いを見出す ところで、デ ーモ ンの支配 が終




わ る の だ 」(GS.II.S.367.)とい う よ う に 、 「根 源 」 は ・「破 壊 」 と 関 係 付 け ら
れ て い く 。
・慰 め と して の 「根 源 」
ヴェル フェル は 、『殺 した者 にで はな く殺 され た者 に罪 があ る』 におい て、
あ らゆる現 実原 則 か らの解 放 を 目指す運動 を、子 ども じみ た夢 として斥 けた。
かつて あった無垢 な状態 、宥和 した楽園状態へ の憧憬 が 、現実 を前に、 はか
ない夢 と消 えたの で ある。 楽 園への憧憬は 、クラ ウス に も見 られ たが、 この
憧 憬は どういった道 を辿 るのか?
例 え ば 、 シ ュナ イ ダ ー は 、 ク ラ ウ ス に とっ て 、 幼 年 期 や シ ドニ ー との 体 験
が 楽 園 のイ メー ジ 、「楽 園 的 で 無 垢 な根 源 」と して あ っ た と捉 え、ク ラ ウ ス の
中 で は そ うい った イ メ ー ジ と現 実 原 則 か らの解 放 の願 い とが 結 び つ い て い た
と考 え て い る。「幼 年 期 とい う楽 園 状 況 や0そ の 後 には ヤ ノ ヴ ィ ッツ城 の 庭 で
現 実 とな っ た 楽 園 状 況 が も つ 、 幸 福 を約 束 す る瞬 間 が 生 じ るの は 、 そ うい っ
た と こ ろ で は 父 の 圏 域 が 一 一 少 な く と も空 間 的 に は一 一 克 服 され0母 や 愛 す
る も の を 占 有 す る と い うこ とが 、 フ ァン タ ス テ ィ ッ ク に 可 能 で あ る よ うに 思
わ れ る とい うこ と に基 づ い て い る」 と彼 は言 う。48ま た 大 戦 中 に ク ラ ウ ス論
(ベ ン ヤ ミン も 引 用 して い る)を 書 いた フ ィア テ ル は 、 「根 源 」を 「原 初 の 生
き生 き と した もの 」と して 捉 え て い る。「創 造 的 な 道 の途 上 に あ る エ ロ ス」は 、
「逆 説 性 を く ぐ りぬ け て 原 初 的 な ものへ とい た る」 の だ が 、 ク ラ ウス も そ う
した 途 上 に 立 つ 者 と して 理 解 され る 。49こ うした 理 解 の 中 で は 、 「根 源 」 は
す べ て の 存 在 の 起 源 と して あ る よ うな原 初 状 態 、 そ して 今 は 失 わ れ て しま っ
た最 初 の 楽 園 状 態 と し て 考 え られ る。 た しか に 、 ク ラ ウス に は楽 園 へ の 憧 憬
が見 られ 、そ し て 、大 戦 前 お よ び 大 戦 中 の ク ラ ウス が 「根 源 」 と言 う際 に も 、
同 じ よ うな 憧 憬 が 見 て 取 れ る。
ク ラ ウス が 「根 源 」 とい う言 葉 を 初 め て使 っ た の は 、 「二 人 の 走 者 」(1910
48Schneider,Manfred:Die.4ngstund das f「∂ra diesdes Noerg/ers.Frankfurtam
Main1977,Sユ80f.
49Viertel,Berthold:Karl Kra us.EinChara」姥 θranddieZei t.Dresden1921.S.64£
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年)に お いてで あ り、 これは 『詩 とな った言 葉』 の第一 集 に収 め られた(第
一集 の最後近 くに置 かれ た詩 「死 にゆ く男」 にお いて も再び 「根源 」が でて
来てお り、 ここには呼応 関係 が見て取れ る)。 「二人 の走者」 は次の よ うな短
い詩で ある。
「二 人の走者」
二人 の走者 が時間 に沿 って走 って いる。
一人 はあつ かま しく、も う一人は不安 げ に。
あっか ま しいのは どこか らか 目標 を得て くる。
不安 げな のは根 源か ら来 て、途上 で死ぬ。
どこか らか 目標 を得 て くるのは 、
途上 で死 んだ ものの ために地位 をつ くって や る。
その間、 この永遠 に不安 げな走者 は、
つ ねに、根源 の傍 らへ と達 してい たのだ。50
こ こに は 生 の 流 れ を時 間 に 沿 っ て 走 る 二 人 が 書 か れ て い る が 、そ の 中 で 「目
標 」 と 「根 源 」 との 対 比 が な され る 。 「目標 」 に達 す る こ と な く、不 安 の うち
に途 上 で 死 ん だ 者 が 逆 説 的 に 「根 源 」 に た ど り着 い て い た とい うこ とが 示 さ
れ て い る 。 「根 源 」Ursprungと い う言i葉 は 、普 通 、水 流 の 源 泉 、 あ る い は 物
事 の 起 源 と い っ た も の を 意 味 す る。「根 源 」を起 点 に して 何 らか の もの が 生 ず
る の で あ り、 この 意 味 で は 、 終 点 と して あ る 「目標Jと 「根 源 」 とは 対 極 的
で あ る。 後 の 「死 に ゆ く男 」 に は 、 は っ き り と 「市 民 」 へ の批 判 が 見 られ る
が 、 この 「二 人 の 走 者 」 に お い て も 「根 源 」 と 「目標 」 と の対 比 を通 して 、
「市 民 」 へ の反 感 が示 され て い る と考 え られ る。 厚 か ま しい 「市 民 」 た ちは
自分 た ちが こ し ら え た 「目標 」 に の うの う と 向 か っ て行 き な が ら、 そ の 中 で
存 在 の 本 来 の源 を忘 れ て しま って い る一 とい っ た よ うな こ とが こ こで は 灰 め
か され て い る。 そ れ に対 して 、 不 安 にふ る え な が ら、 途 上 で倒 れ た も の の 方
50Kraus:Zwei五 釦 」fer.In:Gedich te.S.12.
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が 、 「根源 」 の 近 くに い る と され る。
「死 に ゆ く男 」 に お い て も 「根 源Jが 語 られ る。 この 詩 は 、 死 を 前 に した
男 が 自身 のf良 心 」 や 「記 憶 」、r精 神 」 や 「機 知 」 とい っ た もの と対 話 して
い く とい う構 成 を とっ て い る。
「死 に ゆ く男 」
男:も う十 分 だ 。 私 に は 喜 び は な か った し、
新 しい も の だ っ て 、 これ 以 上 の 喜 び を 与 え る こ と も な い だ ろ う。
良 心:も うす ぐお 前 の 生 も終 わ り、
だ の にお 前 は ま だ 何 も0瞭 っ て いな い し、 悔 い て も い な い 。
男:悔 い る こ とが で き る の は 、 や った こ とだ け だ 。
私 は 何 も成 就 し は しな か った し、 ま た 約 束 して もい な か っ た 。51
男 は 嘆 き を連 ね て い く。男 か らは 、これ ま で の 生 へ の 嫌 悪 感 と と も に 、「市 民 」
へ の 苛 立 ち が に じみ 出 て い る 。 詩 の 随 所 に ク ラ ウス ら しい 当 て こす りが 織 り
こ まれ る。
男:今 彼 なの は、誰 だった ろ う。悲惨 な選択 の 中で
世界 が欺隔 と本質 とを取 り間違 えて しま うところで!
犬:お い らは 犬 で 、新 聞 は 読 め な い よ。
市 民:私 は 主 人 で 、 リベ ラル を選 択 します そ。
娼 婦:わ た し は女 だ か ら、 世 界 か ら軽 蔑 され て る わ。
51Kraus:Dersterbendeノ レZθη50五.In:Gedich te。S.66・68,hierS.66.
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市 民=私 は夫 じゃないのだか ら、世 界か ら敬 われ てい ますそ。52
男:私 はあ いっ らの栄光な んかに焦がれ た こ とは なか った。
そ れ にあいつ らの愛が私 を焼 き尽 くす こ ともなか った。53
こ う して 「市民」 たちへの不平 で男 の言葉 は終 わ るが 、最後に死 にゆ く男へ
向けて 「神 」が言 葉をか ける。
神:暗 闇 を進 み、お前 は光 を知 った。
今やお 前はそ こにいて、私の顔 を見て い る。
お前 は後 ろを振 り返 った。 そ して私の 庭 を探 した。
お前 は根源 に とどまってい るのだ。根 源 こそが 目標 なのだ。
お前 、生の遊戯へ と失われ るこ とな く、
お前 、おいお前 、 も うこれ以上長 くは待 たず とも よい。54
「生 の 遊 戯 」 を 進 む 途 上 で倒 れ た 男 は 、 こ こ でr根 源 に と どま って い た 」 と
告 げ られ る。 ま た 、r根 源 こそ が 目標 な の だ 」 と も。 こ こ で 、 「根 源 」 は 起 点
で あ り終 点 で も あ る よ うな もの と して あ る。 フ ィ ア テ ル は 、 世 界 とい う回 り
道 を 通 っ て 、 は じま りに あ った 原 初 の本 来 的 な 状 態 へ と帰 って 行 く者 と して
ク ラ ウ ス を理 解 した が 、 そ の 際 に は 「根 源 」 は こ こ で と 同 じ よ うに 、<起 源
=終 末 〉 と して 考 え られ て い る。 「神 」は 男 が 「根 源 に と ど ま っ て い るJと い
っ て い る が 、 ベ ン ヤ ミン は 、 この よ うな 「神 」 の 言 葉 を 「死 に ゆ く男 」 へ の
「な ぐ さめ 」 と して捉 え て い る。
「お 前 は 根 源 か ら来 た 一 一 根 源 は 目標 な の だj55。 この 言 葉 を 、「死 に ゆ
52自 分 は 娼 婦 の 夫 で は な く、娼 婦 を 買 っ た と し て も 、 き ち ん と し た 市 民0妻 帯 者 と し
て 敬 わ れ て い る 一一と い っ た 意 味 で 、 ク ラ ウ ス 流 の 皮 肉 で あ る 。 ま た 、 前 の 娼 婦 が 「わ





く男 」 は 、神 の慰 め 、約 束 と して 受 け取 る。 こ こで 、 ク ラ ウ ス は 慰 め と
約 束 を ほ の めか して お り 、 フ ィア テ ル が 、 ク ラ ウス の 言 う意 味 で 、 世 界
を 「楽 園 へ の 迷 い 道 、 間 違 っ た道 、 回 り道 」 と呼 ぶ と き もま た 、慰 め と
約 束 と を ほ の め か して い る の で あ る。(GS.II.S,360.)
この慰 めは 、「俗物jやiﾘ寺 代Jと の関わ りに うん ざりしなが ら倒 れ て行 く男
に与 え られ る もので あ る。 時代 の中でお前は敗北 したか も しれ ない が、それ
はお 前が俗物 と違 って本来 的で根源 的な ものを知 っていた か ら.であ って、問
違 った時代 の中で は勝 て なか った とい うだ けなのだ。 の うの うとあっかま し
い俗 物 と違 って0お 前 は根源 的 な ものに近い存在 なのだ一 とい った よ うな慰
めであ る。「世界」へ と迷 い込 んで しまった者 は 、最後 には還 るべ き ところへ
の帰 還 を許 され るはずだ とい うよ うな慰 めを 「神 」が与 える。
と こ ろで ベ ンヤ ミン は 、 〈 起 源=終 末 〉 と して の 、 あ る い は慰 め と して の
「根 源 」 とは ま た 別 の 「根 源Jを ベ ン ヤ ミン は考 え て い る。 これ に つ い て 、
「根 源 とは 何 か 」 と い う形 で の 問 い5Gに 答 え る の は 困 難 な こ と で あ り、 こ こ
で は そ う した 答 え を 提 示 す る余 裕 は な い が 、「根 源 」に つ い て語 られ た 部 分 か
ら、 ベ ンヤ ミ ンが ク ラ ウ ス に 見 た 転 回 の 意 味 を探 る こ とは 可 能 で あ る。
・闘 争 者 と して の ク ラ ウ ス
ベ ンヤ ミンが クラ ウス にお ける慰 め とは別 の 「根源 」につ いて語 るのは、
「根 源か ら来 たの ではな かった」 男 として描 かれ るゲオルゲ との対比 におい
てであ る。『クラ ウス論』では、唐突 にゲオル ゲの話が出て くるよ うに思 われ
るのだが 、ベ ンヤ ミンが 引用す る箇所の前後 を踏 まえ るな ら、彼 が ゲオル ゲ
55こ の 「お 前 は 根 源 か ら 来 たDukamstvomUrsprung」は 、 「死 に ゆ く 男 」 原 文 で
は 「お 前 は 根 源 に と ど ま っ て い たDu bliebstamUrsprung」で あ り 、 自 身 の 文 脈 に
合 わ せ て ベ ン ヤ ミ ン が 書 き 換 え て い る 。
SGこ の よ う な 問 い を 立 て た も の と し て は 以 下 の も の を 参 照。ス テ フ ァ ヌ ・モ ー ゼ ス 「ヴ
ァ ル ター ・ベ ン ヤ ミ ン に お け る 根 源 の 概 念 」(下 澤 和 義 訳):青 土 社 『現 代 思 想 』20巻
13号(1992年)、22～38頁 。 今 村 仁 『ベ ン ヤ ミ ン の 〈 問 い 〉 「目 覚 め 」 の 歴 史 哲 学 』
(講 談 社1995年)。 山 口 裕 之 、 前 掲 書 。
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と ク ラ ウ ス を 対 比 す る意 味 も理解 可 能 な も の とな る。ク ラ ウス は 、『フ ァ ッケ
ル 』 を 創 刊 して か らの 三 十 年 を 振 り返 っ た 詩 「三 十 年 の後 に 」(1929年)に
お い て ゲオ ル ゲ に触 れ 、 ま た そ こで 「根 源 」 とい う言 葉 を 使 っ て もい る。 こ
の 詩 か ら、転 回 後 の ク ラ ウス に ベ ン ヤ ミン が 見 て い た も の を窺 う こ とが で き
る。 少 々長 くな るが 、ベ ン ヤ ミンが 引 用 した 前 後 を 含 め て 見 て お き た い 。
・・彼[ゲ オル ゲ]は 市民の まな ざ しを/バ ラの葉へ と引き込む。彼
は蔑む/市 民 を闘争 に よって征服 す る こ とを。 彼 は決 して/素 材 を、精
神 にまで貫 き通 るよ うな仕方で/身 を もって知 るこ とはなか った し、素
材 を身 に被 るこ ともなか った。そ して彼 は/自 分 で闘争の苦悩 を負 うこ
とを しない。 また/そ の よ うな[闘 争 の]放 棄、そ の よ うな断 念を彼 が
許 して あげてい る世界 には苦悩 を免 除す る。/そ して特権化 された彼方
におい て彼が示す ヒエ ログ リフ と引 き換 えに/彼 を聖人の列 に加 え るよ
うな世 界 に も彼 は苦悩 を免除す る。/暴 君 が行 う礼拝 や救済者 が行 う礼
拝はそれ まで知 られ ていなか ったのだ が、/儀 式以外 のな に もので もな
い もの、そ して 、いか さまの形式 を もった ものが/彼 と、世 の忙 しさか
ら高 め られ たよ うに感 じる女 との問 に立 ってお り/そ の とき女 は、世界
か らの逃 走 とい う心地 よい飾 りに驚 嘆 す る ことが許 されてい るのだ。/
七っ の印章 がある ところ/彼 女 は啓 示 を信 じ、彼 を賛美す る。/彼 は寺
院 に住 んで いる。/商 人や両替屋や 、 パ リサ イ人 でない もの/寺 院を取
り巻 いて文字 を記 してい る文献学者/こ うした者 たちを追い出す ことは、
重要 だ とみ なされ てはいなか った。/世 間 の俗 物 どもは、 この 断念者 を
賛美す るが/彼 は俗物 に、何 を憎 むべ きか を、決 して言わなか った。/
そ して、 この男 は道行 く前か らす で に 目標 を見出 してお り/彼 は根源 か
ら来たので はなかったのだ。 シュテ ファ ン ・ゲオル ゲ…/さ ま ざまな共
同体 が、 うや うや しくそ うつぶや く。/こ こでは右 で も左 で も論争 が止
ん で しま う。/安 らぎその もの であ る礼拝 とともに/あ の もの の礼拝 が
世界 に与 え られ て。神 を賛美せ よ!/こ うした もの に対 して、私 は 日々
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な され る悪魔 の仕業 か ら精神 を呼び出 した/そ して私は言語 の精神 に 、
敵対者 に返答 せ よ と命 じた。/こ の こ とは何 もゲオルゲに反 す る ことで
はない。/っ ね に私 は時 代の素材 に呑 み込まれた ままであ ったが/私 は
この素材 を貫 き通 す こ とがで きたの だ。(傍 点ベ ンヤ ミンの引用 した箇
所)57
こ こ で ク ラ ウ ス は 、 自 ら と ゲ オ ル ゲ とを 「時 代 」 との 関 わ りか た に お い て 対
比 して い る。 ゲ オ ル ゲ は 、 そ の ク ラ イ ス と も ども 、い わ ば 時 代 か ら 引 き こ も
り、 時 代 お よ び 時 代 の 素 材 との 関 わ りを 避 け て 、彼 を賛 美 す る 市 民 た ち と と
も に 礼 拝 の 儀 式 に ふ け っ て い る … … ク ラ ウ ス は0ゲ オル ゲ を こ の よ うに 捉 え 、
時 代 の 中で 繰 り返 され る 「悪 魔 の仕 業 ゴ と闘 争 を続 け る 自 ら と 対 照 させ て い
る。 ク ラ ウ ス は 、 「言 語 の 精 神 」 に 向 か って 、敵 に応 答 す る こ と、言 い換 え る
と敵 と闘 争 す る こ とを 呼 び か け て い るが 、 こ の意 味 で 闘 争 を避 け る ゲ オ ル ゲ
とは 異 な っ て い る 。
ゲオル ゲは、 市民社会 の俗悪 を軽蔑 し、 そ こでの所 業 との縁 を切 る。 ク ラ
ウスは 、ゲオル ゲ を 「道行 く前 か らすでに 目標 を見出 し」て い る男 で あ り 「根
源 か ら来た ので はなか った」と言 うのだ が、ゲオル ゲにお いて は、「安 らぎそ
の もの であ る礼拝 」が 「目標」 とな ってい る ことがそ こに暗示 され てい る。
彼 は 「聖者」 としての在 り方 に 自足 して しまい、陳腐 な時代 との 関わ りを断
って、苦悩 を免れ た聖 なる世界 において礼拝 を繰 り返す 。俗世 では忘 れ られ
たが本来忘 れ られ ては な らな い根 源的な もの、俗物 にはわか らない崇 高 さ、
こ うしたもの は、た しかに崇 高な ものか も しれ ないが、 こ うした崇 高な もの
をまっ りあげ る身 振 りには崇 高 さは見 られ ない。 崇高 な もの をあが め、す が
りっ く姿に この ときの クラ ウスは崇高 さを見いだす こ とはなか った。 崇高 な
もの の感触 が 、崇 高 なものの所 有願望へ と転 じて しま うな らば、そ こに幻想
が生み 出 されて しま う。 ヴェル フェルの願 望 も、あるいは崇高 な ものだ った
か も しれ ない が、純粋 な理想 状態の幻影 に しがみついて しま うが ゆえに 、幻
57Kraus:ノVa chdreissigJahren.1～?」 をわ1fo左de∬Ei telkei t.In=Gedich te.S.624-635,
hierS.632f.
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滅 に陥 らざるを得 なかった。
か つ て の ク ラ ウス に は 、 この よ うな 礼 拝 に 近 い もの が 認 め られ は す る。 根
源 的 な もの へ の感 覚 を も った ク ラ ウ ス は 、 俗 物 へ の 軽 蔑 を隠 さず 、 自 らを い
わ ば 精 神 の 貴 族 と して 自認 した 。 しか し、 こ の よ うな俗 物 へ の軽 蔑 は 、 む し
ろ 別 の 俗 物=デ ィ レ ッ タ ン トを 引 き寄 せ るだ け で あ っ た 。 ベ ン ヤ ミン は 、 ク
ラ ウ ス の 信 奉 者 を ク ラ ウ ス に な つ く 「犬 」 と して と らえ 、 軽 蔑 的 に 語 っ て い
る(GS.II.S.341.)。 俗 世 を 憂 うデ ィ レ ッタ ン トもま た 俗 物 で あ り、 ク ラ ウス
も 、 ゲ オ ル ゲ の 周 りに集 う女 や 彼 を賛 美 す る市 民 を 、 ま さ に この よ うな 意 味
で の 俗 物 と して 捉 えて い る。 精 神 の 貴族 を 自認 す る こ う した者 た ち は 、 俗 世
を 軽 蔑 し、 本 来 敬 わ れ るべ き もの の尊 厳 が 踏 み に じ られ て い る と嘆 く。 初 期
の ク ラ ウ ス に は こ う した 嘆 き が 聴 き取 られ る。 ク ラ ウス は 、 新 聞 が 伝 え るセ
ンセ ー シ ョン を空 騒 ぎだ と断 じ、 そ の 中 で 踏 み に じ られ る もの へ 視 線 を む け
られ るべ き だ と嘆 い た 。 「自然 」 と 「根 源 」 か ら の使 者 と して の ク ラ ウス は 、
「創 造 の歴 史 か ら告 げ られ る、 永 遠 に 新 しい 嘆 き 、絶 え ざ る 嘆 き」 を伝 え る
(GS.II.S.345.)。 こ う した 嘆 き の使 者 と して の ク ラ ウス に ベ ンヤ ミン も共 感
しな い わ け で は な い が 、 しか し、 そ う した 嘆 き は不 毛 な ま ま に と どま る と考
え て も い る。 楽 園へ の憧 憬 を抱 き な が ら道 の 果 て で 死 に 行 く男 の 形 象 は 、慰
め を 与 え られ な い ま ま に 、 何 の希 望 も な くデ ー モ ン に 囚 わ れ た 男 の形 象 へ と
変 転 して い く とベ ン ヤ ミ ンは 理 解 して い る 。 この デ ー モ ン に 囚 われ た 不 平 家
は 、 そ れ 自体 と して は 、 虚 栄 心 に 駆 られ て 人 を攻 撃 す る ひ ね も の以 上 の も の
で は な い 。 ベ ン ヤ ミン が ク ラ ウス を取 り上 げ る の は 、 彼 が 宥 和 の 幻 想 を破 壊
し、 ま た デ モ ー ニ ッ シ ュな 諸 力 の 絡 め と り を も脱 して い っ た と考 え られ る か
らで あ る。
引用 した 「三 十年の後 にゴ には 、こ うしたベ ンヤ ミンの理解 と合致す る よ
うな クラウスの 自負 を読み取れ る。 こ こで描 かれ るクラ ウスの 自画 像 はかっ
て のそれ と違 って無力 に嘆 く不平家 ではない。 この詩 には 「虚栄 の回顧 」 と
い うサ ブタイ トルがっ け られ てい るが、 この 「虚 栄」 は 自己愛 の産物 とい う
よ りは、闘争 者 の自負 となってい る。詩 の最後 は次 のよ うになってい る。
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絞殺者 対絞殺 者 の決 闘!/そ れ は人 生の長 きにわ た り、 しか もそ の勝負
はっ かな い。/ま だな お何年 も、私 が講和 を結ぶ ことはな いだ ろ う。/
こち らに は闘争者 、芸術 家、道化で あ る私がお り、あそ こには市 民が い
る!58
「闘 争 者 、 芸 術 家 、 道 化 で あ るJク ラ ウス の この よ うな 自負 は 、 闘 争 の 中 で
生 れ た 。 ベ ンヤ ミン は 、 か つ て の ク ラ ウ ス が 自 己 と 自己 の 愛 す る イ メー ジ を
愛 で な が ら、 世 界 に対 して は 不 平 をっ ぶ や く しか で き な い 無 力 感 の うち に あ
った と見 て い た 。 しか しこ の 「三 十 年 の 後 に1を は じめ と したｮi年 代 以 降
の ク ラ ウス の うち に 、 ベ ン ヤ ミンが 見て 取 った の は こ う した 「闘 争 者 」 の 姿
で あ る。 この 「闘 争 者 」 か ら出 て く るの は 、 表 現 主義 的 な 崇 高 な る叫 び で は
な く、相 変 わ らず の ぼ や き で は あ る。 ま た 、 そ こ に見 られ る の は 、 ゲ オ ル ゲ
に見 られ る よ うな 崇 高 な パ トス で は な く?? 々 しい 「口ず さみ 」 で しか な い
(6緻 猛S.359)。 しか し、ベ ン ヤ ミンは 、純 粋 さや 崇 高 さの 見 か け を欠 い た 、
こ の よ うな ぼ や きや 口ず さみ の うち に こ そ 、 逆 説 的 に 憧 憬 が 生 き延 び て い る
の を 見 て 取 っ て い た の で は な い か と思 われ る。 そ の憧 憬 は 華 々 しい ポ ー ズ と
な っ て あ ら わ れ る こ とは もは や な い が0し か しベ ン ヤ ミン は0ク ラ ウ スの 身
振 りの うち に 、 そ れ が ぼ そ ぼ そ とつ ぶや き な が ら生 き残 っ て い るの を 見 て 取
っ て い た の で あ る。
0子 供が 見いだ す 「根源」
勝 負 の っ か な い決 闘 の 中 に あ る闘 争 者 ク ラ ウス に と って 、 「根 源 」 は 、 「楽
園 」 へ と終 末 にお い て 復 帰 し て救 済 され る とい っ た 「救 済 史 的 ヴ ィ ジ ョン 」
の 中 で 〈起 源?I 末 〉 と して あ る よ うな も の で は な い 。 ベ ン ヤ ミン も、 〈 起
源 〉 と して あ る原 初 の 黄 金 時 代 に 、 世 界 と い う迷 い 道 を越 え て 再 び 帰 り行 く
とい うよ うな ヴ ィ ジ ョ ン の も とで ク ラ ウ ス の 「根 源 」 を考 え て い る とは 思 え
な い 。 闘 争 は 、 い つ 終 わ る と も しれ ぬ もの で あ り、 ク ラ ウス は そ の 途 上 に あ
5SEbd.S.635.
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る ほかない。 ベ ンヤ ミンは、死 に ゆく男 に とってあ る もの か ら、子供 に とっ
ての ある ものへ とい う 「根源Jの 変化 を導入 してい るが 、子供の在 り方 もく
途 上 〉 と関わ っている。「子 ども」はまだ道 の途上 にい るの は、死 にゆ く存在
としてではな く これ か ら生 き延 びて ゆ く存在 として であ る。
子 供 は 、 韻59の 傍 らで 、 自分 が言 語 の 尾 根 へ と到 達 し た こ とを 知 る。 根
源 の う ち に あ る あ ら ゆ る 泉 が 流 す 音 を 子 供 は 尾 根 で 聴 く の で あ る 。
(GS.II.S.361.)
こ こ で 、 子 供 が 「根 源 」 の泉 の 音 を聴 くの は 、 頂 上 に お い て で は な く、 尾 根
に お い て と な っ て お り、 「根 源 」は 、頂 上 で は な く、道 の 途 上 で 聴 き 取 られ る
も の と して あ る 。ま た 、ベ ン ヤ ミン は 、「韻 」が 「み ず か らの 根 源 を 各 詩 行 の
終 わ りに も つ 言 葉 で あ る」 とい うこ とも 言 っ て い る。 「韻jと い う もの は 、 ち
ょ う ど 日々 の 終 わ りに も た ら され る 至福 の よ うに 、「根 源 」を詩 行 の 終 わ りに
も っ とい うの だ が 、 こ う した 詩 行 の 終 わ りは 、 〈起 源=終 末 〉 の ス パ ン の 中
で 見 られ る 意 味 で の終 わ りで は な く、繰 り返 され る リズ ム の 中 で 見 られ る終
わ りで あ る。 そ の 意 味 で 、「根 源 」は 、反 復 す る リズ ム と関 係 づ け られ る よ う
な も の で あ る。「死 に ゆ く男 」が 道 の終 わ りで 与 え られ た よ うな根 源(〈 起 源
=終 末 〉)と は違 っ て 、 この 子 供 の 「根 源 」 は 、 道 の 途 上 で繰 り返 し見 出 さ
れ る 、泉 の よ うな も の と して あ る。
ところで、 この 「子供 」のイ メージは 、シ ュナ イ ダー が言 った よ うな、幸
福 な幼年 時代 、人生の黄金時代 に関わ るもの 、現 実原則 か らの解 放 に関わる
もの とは違 う側 面を見せ る。ベ ンヤ ミン も引用 してい る次 の文章で 、クラ ウ
スは子 ども時代 の 「想像 の生活 」の蘇 りにつ いて述べ てい るが、 ここか らク
ラ ウスにお ける子供のイ メー ジが導かれ る。
59ベ ンヤ ミンは言 語 と関連づ けて 「根 源」 にっい て語って い る。例 えば 、「韻 」は 、
詩 行 の終わ りにそ の 「根源Jを もっ とベ ンヤ ミンは述 べ る。詩 は、韻 を起点 と して書
かれ る とい えるが、韻は また各詩 行のお わ りの到 達点 と して あ り、そ の意味では 「根
源 こそが 目標」 といえる。「根 源」そ のもの を問題 とす るな ら、言語論 にまで踏み入
っ ての検討が必要 となって くるが、 ここで はお く。
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子供 時代 の一 日の想像 の生活 を蘇 らせ るこ とは、魅 惑的 なこ とで あ って
ほ しい。 その ころは、 まだ とて も大 きか った 中庭 のモモの木 も、今 は も
う小 さな もの とな って い る。そ のころ丘は、 チンボ ラッソ火 山だ った。
さて、 この幼 年期 に感 じた大 き さが再び蘇 る とい うこ とが 可能 にな らな
い とい けない。寝 る前 の瞬間、想像 力は 、この ことに しば しば成功す る。
突然す べ てが そ こに再 び在 るのである。ベ ッ ドサイ ドのマ ッ トとして敷
かれ た狐 の毛皮 が恐 ろ しい印象 を与 え、隣の屋敷 の犬が吠 え、教室 か ら
来 る追想 の波 は、石墨 の雰囲気 と 「若い ジー クフ リー トは、勇敢 な英雄
だあ あった あ」 とい う歌の響 きを運 んで くる… これ らすべ てが 、ほん の
一分 に も満 た ない間 に蘇 る。望 んだ ときに、 こう した もの を呼び 寄せ ら
れ ない人 間は 、学費 を返 して も らった っていいだ ろ う。優れ た脳髄 は 、
幼年 期 の熱 狂す べて を、現象す べて と一緒 にあ りあ りと思 い浮 かべ 、そ
のため高 熱 が出て しま うほ どの こ とが できない といけな い。60(傍 点ベ
ンヤ ミン引用部)
こ こで 主 題 とな っ て い る の は 、幼 年 期 の 「楽 園Jと い っ た も の で は な く、 幼
年 期 に働 い て い た フ ァ ン タ ジ ー で あ り、 あ るい は 幼 年 期 の 熱 狂 で あ る。 ベ ン
ヤ ミ ンに お け る 幼 年 期 に つ い て は 、失 わ れ た 幸 福 の記 憶 の 甦 り とい っ た 問 題
が しば しば クa-一 一ズ ア ップ され る が 、 こ こで ク ラ ウス を 引 き な が らベ ン ヤ ミ
ン が 取 り上 げ る の は 、 幼 年 期 の 反 復 で あ り、 熱 狂 の反 復 で あ る。 熱 狂 す る子
供 は 、無垢 で 無 害 な存 在 と して 大 入 に愛 で られ る よ うな 幸 福 な 存 在 で は な い 。
ベ ン ヤ ミン は 上 の ク ラ ウ ス の 文 に 関 して 、 次 の よ うに 子 供 の 反 抗 性 を強 調 し
て い る。
この よ うな 文 章 で も っ て 、 ク ラ ウス は 、 一 見 して そ う思 わ れ る よ り も、
は るか 遠 く を 目指 して い る。 が 、 い ず れ にせ よ、 彼 自身 、 次 の よ うな 仕
方 で 、彼 の 要 請 を 現 実 化 して い る の で あ る。つ ま り、ク ラ ウス に とっ て 、
60Kraus:Spr?he召 刀ゴ 階 昌ゴers]ρr爵 〇五θ.In:.4」p乃o1/81η θ〃.Schriften.Bd.8.hrsg.v.
ChristianWagenknecht.FrankfurtamMain1986,S.7-178,hierS.175f.
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子供 は決 して教 育の対象 として 目に入 って来 る もの ではない。む しろ、
彼 自身 の幼年期 のイ メー ジの形 を とって 、子 供 は、教 育に対 して反抗す
る者 として 目に入 って来 るので ある。 反抗者 を教 育す るのは、教育者 で
はな く、反抗者 自身の反抗性 であ る。「撤廃 され るべ きは、棒では な くて、
ひ どい棒 の使 い方 をす る教師で ある」。(GS.II.S.361.)
ベ ンヤ ミンはク ラウスが幼 年期 を思 い出す とき、 幸福 だった楽園状態 な ど
を思 い出す よ りも、熱狂 の中で、大人 にた てついて いた ことがむ しろ蘇 って
きてい ると述べ 、子 供は、大人 に教 育 され るば か りで な く、自身 の 「反抗性 」
によって育 ってい くと言 う。 子供 は 自らの反 抗性 に従い 、 自 らの熱狂 を肯定
し、その熱狂 の 中で育 ってい く。 この よ うな子供像 を打 ち立て るこ とで、ベ
ンヤ ミンが、教 育全般 を否 定 して、 自然 の まま に、無垢 なま まに育っ子 供の
イ メー ジを称 揚 して いるわけで はもちろん ない。ベ ンヤ ミンが 「反抗性 」 を
言 うこ とで示 そ うとしてい るのは、教 え込 まれ る理 想へ の不信 と、そ うした
理想 へ の敵対性 で ある。 また 、子供 は、 自然の ままの無垢 な存在 とい うしば
しば子供 に押 し付 け られ るイ メー ジに対 して も反抗 す る もの として考 え られ
てい る。
マ ル ク ス にお い て は 、 現 実 的 ヒュ ー マ ニ ズ ム が 、 古 典 的 ヒュー マ ニ ズ ム
に 対 抗 して い る 、 そ の 現 実 的 ヒュ ー マ ニ ズ ム は 、 ク ラ ウ ス に 関 して 言 う
と 、子 供 にお い て 現 れ て 来 る。 この 成 りき た りつ つ あ る人 間 は 、 国 家 に
従 順 な模 範 的 市 民 とい う偶 像 に 反 抗 す る 。 そ れ と 同 様 、 子 供 は 、 理 想 的
で ロマ ン テ ィ ック な 自然 存 在Naturwesenと い う偶 像 に反 抗 しな が ら、
昂 然 とそ の 顔 を 上 げ る。(GS.II.S.364.)
こ こで 、 マル ク ス と子 供 とが 結 び付 け られ て 語 られ て い る。 子 供 が 反 抗 性 に
お い て 捉 え られ る よ うに 、 ベ ン ヤ ミ ンに とっ て の コ ミュ ニ ズ ム に 関 して も 、
反 抗 性 、敵 対 性 とい っ た もの が 重 要 な 意 味 を も っ て い る。
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―「コ ミ ュ ニ ズ ム 」 と 「根源 」
クラ ウス 論 執 筆 当 時 の ベ ンヤ ミ ンは 、「唯 物 論 的 」姿 勢 を鮮 明 に し、コ ミュ
ニ ズ ム へ と接 近 して い た 。 た だ し、 そ の 「コ ミュ ニ ズ ム 」 は 、 正 統 派 マ ル ク
ス 主義 の 掲 げ る よ うな もの と は 違 った もの で あ っ た。ベ ン ヤ ミン は 、『ク ラ ウ
ス論 』 に お い て 、 ク ラ ウ ス に とっ て コ ミュ ニ ズ ム が ど うい っ た も の で あ っ た
か を示 唆 して い る が 、 そ れ は ま た ベ ンヤ ミン 自身 に と っ て の コ ミュ ニ ズ ム が
ど うい った も の で あ るの か を示 す もの で も あ る。
ク ラ ウ ス は 、 大 戦 末 か ら大 戦 後 に か け て 、表 現 主 義 の 文 士 に よ っ て 叫 ばれ
た よ うな コ ミュ ニ ズ ム を 信 用 しな か った 。6エ そ こに は 革 命 的 な 気 分 に 浮 かれ
る だ けの 熱 狂 が 認 め られ るだ け で 、 そ の よ うな熱 狂 に は ク ラ ウ ス は 冷 や や か
で あ った 。 ク ラ ウス は 、 革 命 文 士 た ちの よ うに コ ミュ ニ ズ ム を掲 げ る よ うな
こ とは な か っ た の だ が 、 ベ ン ヤ ミン はむ しろ 、 この よ うな ク ラ ウス と 「コ ミ
ュ ニ ズ ム」 と を 結 び つ けて い る。「感 傷 的 で な い女 か らの ロ ー ザ ・ル クセ ン ブ
ル クへ の返 答 」 に 対 して 書 か れ た ク ラ ウ ス の 文 章 にベ ン ヤ ミン は着 目す る。
ク ラ ウス は 、1920年 に 自 身 の 朗 読 会 で ロー ザ ・ル ク セ ン ブ ル ク の ソー ニ
ャ ・リー プ ク ネ ヒ ト(カ ー ル0リ ー プ クネ ヒ トの 妻)宛 の 書 簡 朗 読 して い た 。
17年12月 中 旬 に 獄 中 で 書 か れ た そ の書 簡 の 中 で 、 ル ク セ ンブ ル ク は 、植 物
に つ い て細 や か に 語 っ て い る。 ま た 、そ こで 、 荷 を担 い だ 野 牛 を兵 士 が 激 し
く鞭 打 っ 場 面 に遭 遇 した こ と、 そ して、 野 牛 の 厚 い 皮 か ら血 が 流 れ る様 を 、
戦 争 の 悲惨 さ と結 び つ け な が ら、 悲 痛 に伝 え て い る。 ク ラ ウス は この 手 紙 を
『フ ァ ッケ ル 』に 載 せ 、教 本 的 ドイ ツ文 学 よ りも優 れ た もの と見 た の だ が 、62
これ に っ い て イ ン ス ブル ッ ク の 女 地 主 か らク ラ ウ ス に宛 て て 投 書 が な され た 。
彼 女 は 次 の よ うに 言 う。手 紙 を教 本 に載 せ る とす る な ら 、「も しル ク セ ン ブル
ク が人 々 の 扇 動 者 で は な く 、例 え ば動 物 園 で飼 育 係 か 何 か そ うい っ た こ とを
して い た とす れ ば 、 ル クセ ン ブ ル ク の人 生 は どれ ほ ど有 益 で 好 ま し く過 ご さ
れ た こ とで し ょ う 飼 育 係 の よ うな こ とを し て い た場 合 、 彼 女 は お そ ら




の知 識 や 草 花 へ の偏 愛 か らみ て も、彼 女 は 、あ る い は ま た 偉 大 な庭 師 と して 、
や りが い も あ り、満 足 もゆ く仕 事 をみ つ け て い た か も しれ ませ ん。 そ して 、
そ うい っ た 場 合 、確 実 に 、銃 の 台 尻 とお 知 り合 い に な る な ど とい っ た こ とは
な か っ た で し ょ う」 とい う省 察 を つ け 加 え た らい い と。 女 地 主 は この よ うに
書 い た 上 で 、 ル ク セ ンブ ル ク が 見 た 野 牛 が 、 鈍 感 で 殴 られ て も感 じな い類 の
もの だ と説 明 し、 と き と して 「元 気 な わ ん ぱ く 小 僧 に は 、 び ん た が 非 常 に た
め に な る こ と を 」「一 人 の母 と して 」請 合 っ て 、野 牛 に む ち 打 つ こ とは 酷 い こ
とで は な い の だ と語 る。 そ う して 、 ル クセ ン ブ ル ク の 野 牛 へ の 同 情 を 「何 に
で もお せ っか い をや きた が り、 一 方 を他 方 へ と け しか け た が る ヒス テ リ ッ ク
な 女 性 」の 感 傷 だ と 、こ の 「感 傷 的 で ない 女 」は言 い 、「感 傷 性 や 煽動 よ り も、
静 か な カ 、身 近 な範 囲 で の 労働 、穏 や か な 親 切 、 そ して 宥 和 とい っ た もの が
必 要 な の で す 。 そ うは 思 われ ま せ ん か?Jと 手 紙 を 締 め く く る。63ク ラ ウス
は 、 この 手 紙 を 『フ ァ ッケ ル 』 に載 せ 、 次 の よ うに 言 う。
私 は 次 の よ うに 思 う。0一 ザ ・ル クセ ン ブ ル クの 手 紙 を、 共 和 国 が 、育
ちつ つ あ る世 代 へ と教 本 に よ っ て 伝 え る た め に 奮 起 す る こ とが で き る と
した ら、 そ の 手紙 に 並 べ て 、 この メガ イ ラ の 手 紙 も 同 時 に 印刷 に 付 され
ね ば な らな い。 そ うす れ ば 、若 者 た ち に 、 人 間 の 本 性 の 崇 高 に っ い て の
畏 敬 だ け で は な く 、 人間 の 本性 の 低 劣 さへ の 嫌 悪 の 念 を も教 え る こ と と
な る。 そ して 、 最 も手 近 な例 に よ っ て 、 人 々 は 、 ドイ ツ的 繁 殖 女 の 抜 き
が た い 精 神 の 在 り方 に繰 り返 しぞ っ とす る こ と とな る ので あ る。 … … …
私 が 思 うの は 、 現 実 と して の コ ミュ ニ ズ ム は 、 現 実 に 固有 のイ デ オ ロ ギ
ー との 抗 争 と して 、 生 を損 な わ せ るイ デ オ0ギ ー との 抗 争 と して の み あ
る。 と も か く、 コ ミュ ニ ズ ム は 、 よ り純 粋 で 理 念 的 な根 源 の 恩 恵 に よ る
もの で 、 よ り純 粋 で理 念 的 な 目的 の た め の 、 不快 な 対 抗 手 段 の 一 つ と し
て あ るだ け な の だ 。aミ ュ ニ ズ ム の 実 践 な ど悪 魔 に さ らわれ れ ば い い が。
だ が 神 が コ ミュニ ズ ム を 守 らん こ とを願 う。 財 産 を所 有 して い る者 は 、
630ゴ θFa ckel.Nr.554-556(1920),S.6f,
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生は財産 の最高 の もので はないな どとい う慰 めを片 手に、 自らの財 産の
保 持の ために他 の者す べ てを飢餓 と祖 国の栄誉の前線 へ と駆 り立て よ う
とす るが、 コ ミュニ ズ ムは こ うした者た ちを絶えず 脅かす もの として堅
持 され るべ きだ。 この な らず者 は、あま りに厚か ま しいが 故 にもはや ど
うして いいか わか らな くなって いるのだが、 こいつ らが これ以 上厚 か ま
しくな らない ため に も、神 が コ ミュニズム を守 らん こ とを!独 占的 に享
楽す るの を認 め られ た者 どもか らな る社会で は、彼 らの 支配 下にあ る人
間は 、彼 らか ら梅毒 を うつ され る と して も、 十分 な愛 をもっ てす るべ き
だな どと信 じられて い るのだ が、 この よ うな者 ど もがせ めて胸苦 しさを
もってベ ッ ドへ 向か うよ うに、神 が コ ミュニ ズム を守 らん こ とを!せ め
て彼 らか ら、 自 らが犠牲 に してい る者へ とモ ラル を説 く気 持 ちが失せ 、
犠牲者 につ いて冗談 を飛 ばす よ うな類のユーモア が消 え うせ ん ことを!
64
ク ラ ウス は 、 「コ ミュ ニ ズ ム 」 につ い て 両 義 的 な 態 度 を と っ て い る。 一 方 で 、
コ ミュ ニ ズ ム 自体 を理 念 の よ うな も の と して 認 め て はお らず 、「悪 魔 に さ ら わ
れ れ ば い い 」 と言 う。 ク ラ ウ ス は 、「階 級 闘 争 」の 教 義 と して の コ ミュ ニ ズ ム
を 掲 げ 、 プ ロ レタ リア ー トの側 に 立 っ て 叫 ぶ よ うな運 動 家 で は な い 。 ク ラ ウ
ス の 闘 争 は 、 い わ ば 「階 級 内 闘 争 」 とで も い うべ き も の で あ り、 市 民 階 級 の
内 部 で 、そ の矛 盾 や 欺 隔 と闘 争 す る も の で あ る。 それ は 、例 え ば 、 「感 傷 的 で
な い 女 」が 見 せ る よ う な破 廉 恥 な シ ニ シ ズ ム とで もい うべ き 、「生 を損 な うイ
デ オ ロ ギ ー 」 に 対 して 行 わ れ る闘 争 で あ る。 の うの う と享 楽 す る も の た ちが
説 くイ デ オ ロ ギ ー へ の 「対 抗 手 段 」 と して の 「コ ミュ ニ ズ ム 」 を ク ラ ウス は
肯 定 す る。 そ して 、 こ こで 「純 粋 で理 念 的 な 根 源 」 は 、 目標 と して の純 粋 な
状 態 と して あ る の で は な く 、 反 抗 のカ を 与 え る もの と して あ る よ うに思 わ れ
る。「根 源 」は 繰 り返 し甦 る反 抗 性 を育 む もの と して あ り、そ れ は 宥 和 の 幻 想
や な ぐ さめ を与 え る も の で は な い。 ベ ン ヤ ミンは 、 こ う した ク ラ ウ ス の 言 葉
6MIEbd.S.8.
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に 非 常 な 共 感 を 覚 えて い た もの と思 わ れ 、 ク ラ ウス 論 に お い て 、 これ を 引 い
て 称 揚 して い る 。 また シ ョー レム に 「生 産 者 と して の 作 家 」(1934年)に 関
して 「コ ミュ ニ ス ト的信 条 の つ も りか?Jと 問 わ れ た 際 に も 、 コ ミュ ニ ズ ム
はrよ り小 さな 悪 」 と して選 び 取 られ た も の だ とい い な が ら、 こ の ク ラ ウス
の 文 章 を参 照 す る よ う言 っ て い る。65
ベ ン ヤ ミン は 、 子供 の反 抗 性 を 、今 や 老 年 に近 づ い た ク ラ ウ ス の う ち に 見
て い た が 、 この 反抗 性 は 、 ま さ に上 の 文 章 と照 応 す る も の で あ る。 ベ ン ヤ ミ
ン に お い て 、 コ ミュ ニ ズ ム の 解 放 の運 動 は 、 楽 園 の 幻 想 に よ っ て駆 動 され る
の で は な く、反 抗 的 な 力 に よ っ て駆 動 され る もの と して あ っ た。 これ は 、「救
済 」へ と向 か っ て行 く運 動 、「黄 金 時 代Jを 取 り戻 しに 向 か って い く幻 想 の運
動 で は な い。 ベ ン ヤ ミン が ク ラ ウス に 見 た の も 、 「破 廉 恥 な 奴 をぶ っ 飛 ばす 」
66姿 で あ り、 敵 を 食 らい 尽 くす よ うな 「破 壊 的性 格 」 で あ っ た 。 遵 守 され る
べ き理 想 へ 向 か っ て の創 造 的 運 動 で は な く、 ぶ ち こわ され るべ き もの を 片付
け て 行 く こ と で 解 放 を 進 め る破 壊 的 運 動 で あ る 。 「育 ち つ つ あ る 人 間der
werdende Mensch」 と して の 子 供 の 輪 郭 は 、 この よ うな破 壊 的 運 動 の 中 で 定
ま っ て い く。
元来 く育 ちつつあ る人間 〉 とい うものは 、 自然 な空間 ではな く、人 間の
空 間にお いて、そ して解放 闘争の 中で、そ の輪郭 が定 まって くる とい う
こ と。搾取 や困窮 との闘争 に よって強い られた 姿勢が 、〈育 ちっ つあ る
人 間 〉を見 きわ めさせ るのであ る とい うこと。神 話か らは理 想主義 的に
解放 され るので なく、ただ物質的 に解 放 され るこ と。そ して、被造 物の
G縺u 私 の コ ミ ュ ニ ズ ム は、考 え ら れ る す べ て の 形 態 や 表 現 の 仕 方 の う ち で も 、信 仰 告
白 と い う形 を と る こ と か ら 最 も 遠 い も の だ 。私 の コ ミ ュ ニ ズ ム は 一 一 コ ミ ュ ニ ズ ム の
正 統 教 義 を 犠 牲 に して で あ れ 一 ― 私 の 思 考 と 生 活 に お け る あ る 種 の 経 験 の 表 現 以 外
の も の で は 、 決 し て な い 。 … … 私 の コ ミ ュ ニ ズ ム は こ うい う も の で あ り 、 さ ら に 、 も
っ と 多 く の も の で あ る の だ が 、 そ れ は 、 し か し 、 あ ら ゆ る 点 に お い て 、 よ り 小 さ な 悪
以 外 の も の で は な い(ロ ー ザ ・ル ク セ ン ブ ル ク に つ い て 意 見 を 述 べ た 女 地 主 へ の ク ラ




根 源 に お い て あ るの は 、 純 粋 さで は な く、 純 化 だ とい う こ と。 こ う した
こ とが 、 そ の 痕 跡 を 、 ク ラ ウス の 現 実 的 ヒ ュー マ ニ ズ ム の うち に残 した
の は 彼 の 晩 期 に な っ て だ っ た 。絶 望 した者 に して は じめ て 、引 用67の 中
に 力 を 見 出す 。 そ の カ とは 、 守 る力 で な く、 浄 化 す る力 、 連 関 か ら奪 い
出 す 力 、 破 壊 す る力 で あ る。 そ して 、 そ う したカ の うち に だ け 、 ま だ 幾
ば く か の も の が こ の 時 代 を 生 き延 び る こ との 希 望 が あ る。 時 代 を超 えて
生 き 延 び る の は 、 時 代 か ら 叩 き だ さ れ た か ら で あ っ た の だ か ら 。
(GS.II.5.365.)
こ うした仕 方で 〈育 ちつ つ ある人間 〉 としての反抗的 な子供の イ メージ と破
壊 と解放 の闘争 のイ メージ をベ ンヤ ミンは結びっ ける。<育 ちつつ あ る人間
〉には、何 らかの理想や 楽 園が、 自然 で 自明 なもの として与 え られ てい る と
い うことはな い。 自然 で純粋 な理想 的状 態 とい う幻影 を破壊 した後 になお続
け られ る闘争 の中で 、「根 源 」か ら反抗性 が湧 き出す。反 抗的 な 「子供 」に は、
明 るい未 来 も安 全 な理想 も与 え られ てはい ないが、 しか し、 そ こに時代 を超
えて生き延び るた めの力が ないわ けでは ない。それ は理想が なけれ ば生 き延
び られ ない よ うな力 では な く、幻想 とシニ シズム とを打 ち砕 いて進 んで行 こ
うとす る力で あ る。
結び
本稿 で は 、ベ ン ヤ ミン が 、「破 壊 」 と 「根 源 」の 結 び つ い た 「闘 争 」 の 中 で
ク ラ ウス を捉 えた こ と をみ て き た。 も ち ろ ん 、 ク ラ ウ ス の 「闘 争Jの 姿 勢 は
ベ ン ヤ ミン が 捉 え た 多 面 的 な ク ラ ウ ス像 の 一 面 で あ り、ク ラ ウ ス像 が 「闘 争J
67本 稿 で は 触 れ ら れ な か っ た が 、 ク ラ ウ ス を 論 じ る に あ た っ て 、ベ ン ヤ ミ ン は 言 語 の
問 題 を 大 き く 扱 っ て お り 、 「引 用 」 も 重 要 な 役 割 を 果 た して い る 。『ク ラ ウ ス 論 』 に お
け る 引 用 に つ い て は 例 え ば 次 の も の を 参 照 。F?nk舖,Josef:Zitatund Zerst?ung.




に還元 され るわ けではない。そ して、注意 して お く必 要が あるが、ベ ンヤ ミ
ンが捉 えた 「闘争 」は、単 に熱狂 的な陶酔 に身 をまかせ るものではな く、ぼ
そ ぼそ と不平 をつぶや くよ うな形で 、 しか し根 強 く持続 的 に続 け られ る もの
で ある。ベ ンヤ ミンが、「闘争」の姿勢 に共感 を覚 えた といって も、クラ ウス
の闘争 は 、熱狂 と陶酔 とによってのみ遂行 され るよ うな勇 ま しい闘争 ではな
い。 そ して、 また闘争の途上 で きかれ る クラ ウスの 「口ず さみ 」の 中に、ベ
ンヤ ミンが小 さな歓喜 と至福へ の憧憬 を見 いだ さ したに して も、彼 は、そ こ
に また くはかな さ〉をも見て取 って いる。ベ ンヤ ミンは 『クラ ウス論0の 最
後で 、 〈はか な さ〉とい うもの を媒介 に、 「天使 」 とク ラ ウスを結 びっ け る。
デ ー モ ン を 克 服 した 者 が 、 デ ー モ ン の 前 に 立 っ て い る。 そ れ は 新 しい 人
間 で は な い 。 そ れ は非 人 間 で あ り、 新 しい 天 使 で あ る。 タ ル ム ー ドに よ
れ ば 、瞬 間 瞬 間 に数 え切 れ な い ほ ど に群 れ を な して 、天 使 が 生 み 出 され 、
神 の 前 で そ の 声 を あ げ るや 否 や 消 え 、 無 へ と消 え て い く とい うこ とで あ
る。 新 しい 天 使 は 、お そ ら くそ ん な 天 使 の 一 人 な の だ。 そ の 声 は 嘆 い て
い る の か 、 餐 め て い る の か 、 歓 喜 して い るの か?そ れ は ど うで も よい―
一 た ち ど こ ろ に消 え去 っ て しま う この 声 は 、 ク ラ ウ ス の は か な い仕 事 の
後 を追 っ た の だ った 。天使 ― ― そ れ が あ の 古 い銅 版 画 の使 者 な の で あ る。
((穿8LII.S.367.)
「天使 」 たちは声 をあげては消 えてい くが 、 クラ ウスの仕事 も、輝 か しい栄
光 のモニ ュメン トに刻まれ る ことな く、 自 らが告発 した 「時代 」 と ともには
か な く消 える。 が、繰 り返 しあ げ られ ては はかな く消 えて い くこの声 は、消
え行 くくはかな さ〉をのみ伝 える もので はない。 はかな さの認 識が伝 え るの
は必ず しも〈は かな さ〉ではな いだろ う。ベ ンヤ ミンは 、 ここで使者 と して
の クラ ウスが伝 えるの は、不平家 の嘆 き とは別 の ものだ と考えてい る。 その
声 は、悪 を告発 す るので も、楽園 での歓喜 を歌 うので も、締念 の悟 りを説 く
ので もない。 また、そ こに込 め られ たの は単な る祈 りに とどま るものでは な
一―1:
い だ ろ う。 「嘆 い て い るの か 、 餐 め て い る の か、 あ る い は 歓 喜 して い る の か 」
もは や わ か ら な い そ の 声 が 伝 え るの は 、 も っ と別 の何 か で あ る。 ベ ン ヤ ミ ン
は 、 「闘争 」 の 途 上 で 、 「根 源 」 か らそ の よ うな声 が湧 き 出 す の を 聴 き 取 っ た
の だ っ た。
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